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3winaTqma
terenti granelis Rrma, ukiduresi 
sevdiTa da melanqoliuri ganwyobiT 
aRbeWdilma leqsebma imTaviTve gaikv­
ala gza poeziis moyvarulTa gulebi­
saken. tanjuli poetis Sinagani ur­
Tulesi buneba, suliereba, gulisTqma 
da mzera samyaros mwuxared aRiqvams da 
swored am simwuxareSi cdilobs saku­
Tari `mes~ mopovebasa da damkvidrebas. 
misi sulieri arseba saocar siaxloves 
amJRavnebs aseve cxovrebisagan gatan­
jul niko firosmanaSvilTan, romelsac 
tragikuli gancdebiT aRsavse leqsi mi­
uZRvna. iqneb, es gaxda STamagonebeli 
wyaro Cveni Tanamedroveobis aRiareb­
uli fermweris rezo adamias esseebisa, 
terenti granelis poeziis siyvaruliT 
rom aris gamTbari da gasxivosnebuli.
xelovanis sulieri Tvali da mso­
flxedva Taviseburad aRiqvams meore 
xelovanis memkvidreobas, vfiqrob, maTi 
Sexvedra yovelTvis sainteresoa da 
mravlismTqmeli, radgan or monaTesave 
4suls Soris dialogi efuZneba samyaros 
originalur aRqmas, msoflmxedvelobas, 
Rrma fsiqologizms, romelTa axsna 
logikuri msjelobiT SeuZlebelia an, 
ukeTes SemTxvevaSi, Zalian rTuli. maTi 
sulieri naTesaobis gamovlineba xSir 
SemTxvevaSi intuitiuria, oRond suli­
eri Wvretis Sedegad miRebuli. amitom 
rezo adamias TvaliT danaxuli terenti 
graneli da misi sevdiani poezia TviT 
poetis zeyofierebis simaRleebisaken 
swrafviT, RmerTTan Serwymis survil­
iT, zogjer sicocxlis wyurviliTac 
warmoCndeba da misi saocrad tevadi, 
mravlisganmcdeli suli urTierTsapir­
ispiro, urTierTgamomricxav ganwyo­
baTa niWierad gadmocemiT mwuxarebiT 
STagonebuli poetis savizito baraTad 
gvevlineba.
terenti graneli, rogorc xSirad am­
boben xolme misi poeziiT dainterese­
buli mkiTxvelebi, samarTliani iqneba, 
Tu maT ricxvs literatorTac mivakuT­
vnebT, sevdis, mwuxarebis, Rrma subieq­
turi gancdebis mqone poetad miiCneva, 
5romelic ganwirulis suliskveTebiT 
iyo Sepyrobili. terenti granelis saxe­
li idumalebiTaa aRsavse, rasac xeli 
Seuwyo sicocxleSi da gardacvalebis 
Semdegac karga xnis ganmavlobaSi mis­
ma miviwyebam, metic, misi Semoqmedebis 
ugulebelyofas. sakvirveli ki aris, 
rogor SeiZleboda `Memento mori~­isa 
da sxva SedevrTa saxelis ignorireba. 
man xom Tavisi piraduli gancdebi zoga­
dkacobriul donemde aiyvana da aCvena 
oboli sulis mZime tragedia, gamowveu­
li sazogadoebasa da pirovnebas Soris 
Rrma ufskruliT, adamianis cxovrebis 
amaoebis mZafri gancdiTa da SegnebiT. 
poetis am kosmiuri aRqmis, bedis­
weras damorCilebuli Semoqmedis mso­
flgancdis Secnobis Tavis individu­
alur gaazrebas gvTavazobs winamdebare 
wignSi mxatvari rezo adamia.
profesori nestan sulava
6irgvliv sikvdilis xeli mexvia,
ra meqna, sulo, daucxromelo!
msurda sibnele rom gamerRvia,
da kvlav qveynisTvis Tvali 
                        momevlo.
Sen ver mixilav, da nurc dameZeb,
sadRac wamiRes bneli mklavebiT.
me wuxel movkvdi SuaRameze,
rodesac krToden cis varkvlavebi...
7`terenti granelSi zeciuri 
saxe da sulis kosmiuri 
kulturaa~
mgosnis mistikur sulSi, mZafri, 
ucxo da ucnauri poezia iyo Cawnuli. 
mas ar SeeZlo amqveyniuri morCileba 
da dumili. poeti Tavis wmidaTa wmida 
Semoqmedebas jojoxeTur pirobebSi qm­
nida ufro katorRulSi, yovlad udana­
Saulo mgosani, gaurkvevelsa da mware 
patimrobas ganicdida da mainc, zemiwi­
eri poeziis Sedevrebi, qarTul maradi­
ulobaSi Cakira da CaaduRaba...
ucnauria, magram Cvens planetaze, 
TiTqmis mraval religiaze aRmatebu­
lad mZlavroben da maradiuloben xe­
lovan geniaTa Sedevrebi. mogawvdiT 
saswaulebriv faqts: `bJa dida re Cqimi, 
TuTa muma Cqimi, xviCa­xviCa muricxefi 
da do jima Cqimi~. `mze dedaa Cemi, mT­
vare mama Cemi, xviCa­xviCa varskvlavebi 
da­Zmebia Cemi~. am kolxurma uZvelesma 
leqsma, romelic dedamiwis saocrebam 
8gadaarCina, uamrav religiaTa saxeoba­
ni Tu mimdinareobani, sakvirvelia, ma­
gram daabera da Soreuli warsulis 
istoriis miuval sarkofagebSi Caketa. 
Tavis dros am Sedevris avtori xom 
terenti graneliviT qmnida varskv­
lavT Sesadar mistikur leqsebs. sam­
wuxarod, misi Semqmnelis vinaoba isto­
riis mexsierebaSic ar Cans da Camqrala 
samudamod. leqsi ki maradiulobasTan 
erTad darCa... es nawarmoebi romel 
aTaswleulebs ekuTvnis, ar viciT da 
arc ician... aqedan SeiZleba udavod 
daskvna gamovitanoT, poezia da, ker­
Zod xelovnebis mravali dargi, maT 
Soris: ferwera, qandakeba, musika da 
arqiteqtura samyaros, galaqtikaTa da 
planetebis realuri­mxatvrul, zeciur 
formaTa, xazTa da ferTa tonalobaa, 
romelnic Tavad maradiulobas war­
moadgenen. kosmosis siRrmeebidan, re­
ligiis da xelovnebis siaxleebi ki 
yovelTvis Caegzavneba Cvens planetas 
usasrulod da uwyvet nakadad: ro­
gorc samyaroa mTliani _ erTi saxis, 
9aseve isinic agre gamoiyurebian, magram 
urTierTisagan sruliad gansxvavebuli 
Sinaarsis, sulieri siRrmeeebisa da or­
ganizmisani arian. xolo yoveli saxeo­
bis da mimarTulebis Sedevri, rogorc 
mini kosmosi, uzarmazari planetebiviT 
gaucveTavi da uberebelia. albaT mra­
vali planetac moisustebs maT winaSe. 
axla vifiqroT da movigonoT is dro, 
dedamiwaze adamianebma borbali rom 
gamoigones. ufro bevrad gvian, saSi­
nel SoreulSi, milionobiT wlis win 
gamoqvabulis Sedevri mxatvrobaa, ro­
melic pirvelyofilma geniam moxata, 
es istoriis lamparCamqrali Sedevre­
bi, Soreuli drois sibnelidan jiu­
tad moedinebian, romelnic yovelgvar 
religiaze da damwerlobaze uZvelesia. 
da isini gaxlavT arqauli xelovnebis 
winamorbedni. albaT qveynierebis erT­
erTi saocrebaTaganic. maradiuloba 
xom nebismier xelovnebis SedevrSia 
Casaxuli, asevea terenti granelis 
SemoqmedebaSi, udides galaktion tabi­
ZeSi, bumberaz rusTavelSi: Znelia aq 
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msoflios mokaSkaSe mraval geniaTa 
CamoTvla, amitom TqvenTan erTad Tan­
mimdevrobiT vagrZeleb terenti gran­
elze fiqrs da mis sulier rxevebTan 
gonebriv Sexebebs.
terenti graneli, TiTqosda Soreuli 
samyarodan ltolvili poeti, kosmi­
uris, miwieris da imqveyniuri gancdebis 
SemoqmedebiTi sinTezi gaxldaT vin­
sent van gogiviT, amadeo modelianiviT 
da niko firosmanaSviliviT; terenti 
granelis SemoqmedebiTi suli dedami­
was SemTxveviT Tu uflis meoxebiT 
Caqrolebuli sruliad ucxo fenomenia, 
romelmac isedac tragikuli adamianis 
tanjul da gvemul sxeulSi saSineli 
tyveoba da mware tkivili ganicada. 
amdagvari argagonili boboqari mov­
lenebis Semdgom misi Rrmad sevdiani 
da ucxo harmoniad qceuli glova da 
kacuri moTqma planetaTa Soris ire­
aluri ferebiT gajerebuli did xe­
lovnebad daibada, merme mgosnis Sewir­
uli da euli suli udrood ganeSora 
xorciel tyveobas da kosmiuri mara­
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diulobis sivrces Seerwya. Zlieri da 
didi Semoqmedis mousvenari sulis sa­
myaro, romelic Cagzavnili iyo terent­
is sxeulSi, miTiuri gmiris, herkulesis 
kldesaviT udrek sxeulSic rom Casaxu­
liyo, eWvsgareSea, masac daimorCilebda 
da usaSvelo tyveobaSi moaqcevda.
ara sikvdili, ara sicocxle, aramed 
raRac sxva, romelic gaxlavT samyaros 
maradiuloba da ucxo sicocxle, ra­
sac ver ekareba, miwieri Tu ara miwi­
eri Savborbala sikvdili. mxolod im 
raRac ucxos ZiebaSi, azrTa gancdebSi 
da mis molodinSi gandegilsa da mar­
toxela poets, amqveyniurisagan zeWi­
rad Tanamedroveebisagan nihilisturad 
mitovebuls, ar dahklebia gamanadgure­
beli mtroba da Suri, gansakuTrebiT 
wiTelma politikosebma sasikvdilod 
gaimetes iadoniviT mgalobeli mgosani 
da wamebis eklian boZs gaakres...
samyaro Tavisi bumberazi planete­
bidan dawyebuli, dedamiwis umcires 
molekulamde usasrulo wvas ganic­
dis, Tavad wmidaTa wmida siyvarulic 
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xom almodebuli xanZaria mistiuri. 
glo va, sevda da melanqolia ki sulis 
dausrulebeli wamebaa sastiki. terenti 
nebismier amdagvar mdgomareobas Rrma 
sulierebiT, mtkivneulad SeigrZnobda 
da bolomde ganicdida. xolo mgosnis 
Zlieri, mZafri da mousvenari sulidan 
amovardnili yoveli leqsi uZiro moTq­
maa amqveyniuri Jamisferi sicocxlisa.
qarTuli, gansakuTrebiT poetis 
mSobliuri kuTxis samegrelos _ kolx­
eTis sevdiani da maRalmxatvruli _ 
xalxuri simRerebis, sruli Sinagani 
forma da individualuri saxea teren­
ti granelis poezia. yovel mis leqsSi, 
gitaris daWimuli simebiviT zuzuneben 
nervismieri, Sinagani, musikaluri da 
saswaulmoqmedi kosmiuri bgerebi...
didma holandielma fermwerma van 
gogma mTeli Tavisi SemoqmedebiTi moR­
vaweoba Sealia naTeli, msuye, amaRleb­
uli ganwyobilebis, dramatuli, magram 
mTis haeriviT gamWirvale kristalur 
ferTa Ziebas da sabolood miaRwia 
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kidevac ferweraSi uaxloess, individu­
alursa da maRalmxatvrul saswauls.
van gogma, ferisa da WeSmariti gan­
wyobilebis meoxebiT, yoveli suraTis 
koloritisaken moixmo saocreba, kosmi­
uri da feradxazovani suli. rac ufro 
da ufro, maRla aswia suraTis ferwer­
uli JReradoba, formis da cocxal xa­
zTa dinamiuroba da simZafre, is metad 
miuaxlovda samyaroseuls, kosmiursa 
da Rrma adamianur sevdas. ase, rom mi­
wieri Tu kosmiuri sevda nu SegvakrTo­
bs, adamianebo, Tavad udidesi, sulieri 
aRmafrenis nebismieri siyvarulic xom 
sevdis saamo zeciuri niaviTaa gajere­
buli. 
terentis da niko firosmanaSvilis 
SemoqmedebiTi wva da Rrma nafiqrebi 
sevdis uxilav cecxlze iwrToboda 
da kidevac Seqmnes sruliad axali az­
rovnebis da individualuri saxis, uni­
kaluri xelovnebis nimuSebi.
daRlili da sevdis muq freskad 
qceuli mgosani mihyveba ucnobi cx­
edris samgloviaro procesias. Semo­
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Ramebisas, axal miwamiyril saflavTan 
dgas... sikvdilis daniT akafuli var­
debi ki mkvdar mravalferad pepela­
saviT garTxmula muqi feris saflavis 
miwaze...
didi xania daRlili mze dasavleTis 
SoreulSi Caesvena da amqveyniur mZev­
lad dagvisva Rameuli sevda, romelic 
ganmartoebul poets dReniadag umZimes 
tvirTad awveba. ucxo gancdebisagan 
Ronemixdili mgosani ki dgas gamWvir­
vale bindisferi svetiviT da qviTinebs 
samyaros reqviemad. TmebCamoyrili 
sanTlisfrad qceuli terenti mduRa­
re cremlsa Rvris ucnobis saflavTan. 
ucnauri da yovelmxriv gansxvavebulia 
misi glova da wuxili... uTuod, aqac im 
kosmiur mesames, raRac Seucnobels da 
Soreuls eZebs graneli...
ufalma kacobriobas mxatvruli Tu 
mecnierul WeSmaritebaTa mesaWed didi 
adamianebi mouvlina. terenti granelic 
am rCeul SemoqmedTa saukeTeso war­
momadgenelTagania. granelma, Tavisi 
mgosnuri da filosofiuri wriuli 
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azrovnebiT _ afeTqebuli gancdiT da 
naRdi poeturi xedviT uaxloes sauku­
neebs, kosmiuri siCqariT gauswro da 
momavali aTaswleulis, planetaTa So­
ris poetad mogvevlina.
didi mistikosi mgosani uflis qad­
agebasaviT ubralod da gasagebad gves­
aubra sikvdil­sicocxlis raobaze da 
Soreul raRac sxvaze...
genialuri mxatvris pablo pikasos 
yvela mimdinareobis ferweruli Tu 
grafikuli suraTebi uzarmazari sev­
dis matarebelia, Sinaganad ki wmida, 
janmrTeli da vaJkacuri.
yoveli normaluri da janmrTeli 
adamianis wuTieri siamovnebis da ganc­
dis dasasruli Zunw wamebSi Tavsdeba 
da misi saamo finalic xom sevdis bu­
rusiTaa moculi. xolo samyaroseu­
li globaluri mZlavri da maradiu­
li sevda, yvelgan mavalia: amdagvar 
amaRlebul sevdas terenti graneli 
macxovrisa da RvTismSoblis darad 
atarebda. gana SeiZleba xilva xatweris 
ukvdav nimuSebSi mxiaruli macxovrisa 
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an mariam RvTismSoblisa? maT wmida 
da usasrulo kosmiur TvalTa keTil 
mzeraSi, samyaroseuli, raRac Zalian 
Soreuli da ucxo sevdis feradovani 
da RvTiuri, gamWvirvale nislia ganfe­
nili...
ciur sxeulebSi dedamiwisagan uki­
duresad gansxvavebuli, ucxo raRac, 
sul sxva sicocxle arsebobs; zog Sem­
TxvevaSi TiTqosda daujerebelia, aseve 
planetebi TavianT Tavs grZnoben Tu 
xedaven; CvenTvis miuwvdomeli sirTu­
lea maTi kosmiuri sicocxlis SegrZneba 
da mecnieruli gaSifvra, miaxloebiT 
mainc imisa, rac maTSi, WeSmaritad arse­
bobs. magram Cveneuli mciredi intuici­
idan gamomdinare, iZulebulni vxdebiT 
zogadkosmiurad virwmunoT. amdagvarad 
rom ara, ismeba kiTxva, marto adamianTa 
da samyaros uTvalav TvalTa urTierT 
samzerad hkidia isini kunapet bnelsa 
da usasrulo ciur sivrceSi? ra Tqma 
unda, ara! albaT, is raRac kosmiuri 
mesamea maTSi, rasac dRedaRam terentis 
aforiaqebuli suli daeZebda.
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TviTeul Cvengans mudamJams Cagves­
mis terenti granelis Ramis frinveli­
viT, aramiwieri SeZaxili. `ara, sicocx­
le, ara sikvdili, aramed raRac sxva~. 
ai, am ucxo mesameze fiqriT da gansjiT, 
Tavad angelozebic casaviT gamWvirva­
leni, Soreuli sevdiT arian mosilni...
terenti granels yoveli kosmiuri 
xilva da gancda proziT rom daewera, 
is Txrobac xom unaklo poezia iqneboda 
raRac Soreulis da ze filosofiuri 
Segonebisa.
kolxuri fesvebidan aRmocenebuli 
mgo sani rogorc ki daubrundeboda miwi­
er mSvenierebas, maSinve sulis umcires 
mole kulamde mSobliuri miwis, kerZod 
Tbilisis romantikuli da umSvenieresi 
garemoTi aRtkinebuli, Rrma gancdeb­
iT, usazRvro poetur Trobas ganicdi­
da da iqve ibadeboda optimizmiTa da 
saamo sevdiT nazavi leqsi Sedevri...
planetaTa mgosani, sikvdil­sicocx­
lis maradiulsa da urRvev Seucnobad 
kavSirs, samyaros mTlianobaSi aRiq­
vamda...
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`sikvdili xom saSinelebaa, magram 
sicocxlec ara naklebi yofilao~, 
naRvlianad aRmoxdeboda Turme Ta­
namedroveebisagan ukiduresad Sevi­
wroebul poets. mxolod naRd miwier 
sicocxles, mis usazRvro siTbos da 
saocar silamazes mihyavda terenti 
imedis, viwro da rTuli xelovnebis bi­
likebiT, optimizmis maradiul kvarcx­
lbekamde da uSualod dgamda iq ukv­
davebad qceul cocxal leqss, gamWvir­
vale marmarilos qandakebad... geniis 
Tu didi moRvawe adamianis amqveyniuri 
movlineba da misi Semdgomi Semoqmedeb­
iTi moRvaweoba uzenaesisagan dedis sa­
SoSive Casaxuli kosmiuri da RvTiuri 
programaa. ubralo mokvdavTaTvis ki 
moulodneli da bundovania. gardacva­
leba, geniosisa Tu ubralo mokvdavisa, 
drois da bedis programiT gardauvalia 
da Tanabari: iqve usazRvrod tragi­
kuli, magram sakvirveleba is gaxlavT 
rom Cveneuli drois svliT da misi 
marad dausruleblobis imediT dRe­
niadag varT garTulni. sabednierod, 
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misi maradiulobaze ueWveloba da saer­
To kosmiuri bundovaneba uflismieri 
mowyalebaa Cvendami... micvalebuls mi­
was rom miabareben, nel­nela is sikvdi­
lis saSineli klanWebisagan Tavisufl­
deba da miwier maradiul sicocxleze 
gadadis. xolo mSobliuri sxeulidan, 
sikvdilisagan gandevnili da awiokebu­
li suli, romelic zecaSi gavida, mcire 
drois monakveTSi, gamWvirvale, mocis­
fro­moisfro zeciuri sicocxliT da 
kosmiuri TvisebebiT imoseba. aqedan 
gamomdinare, nebismieri cocxali adami­
ani, ori maradiuli sicocxlis mflobe­
lia. xolo goni _ azrovneba, samyaros 
sruli asli da modeli, misi mesame 
udidesi safexuria, riTac samebis Rv­
Tiuri samkuTxedi ikvreba: samwuxarod, 
umTavressa da ganumeorebel individ­
Tan erTad gonebac iRupeba ukvalod...
terenti granelis sevda _ melanqo­
lia da cremli kosmiuri sisxlis wveTe­
bi iyo ucnauri... yovelmxriv gansxvave­
buli mwuxarebiT da uwyveti fiqrebiT 
sevdamoreuli mgosani; mZafrad ganic­
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dida miwier mankierebas, ufro mwvaved 
galaktikebisa da planetebis Semzarav 
urTierT siSores da Zalian xSirad 
Rrma aRtkinebuls, kosmiuri mware 
naRveli, sulidan leqsad amosdioda...
qarTul poeziaSi msoflio mniSvn­
elobis mravali poetebi gvyavs. ma­
gram maT Soris yvelaze naTlad kos­
miuri poeziis uxvi elementebi mxolod 
terenti granelSia gansxeulebuli. 
`sikvdilidan Sobili ori sicocxle~...
adamianSi sikvdilisagan mokluli in­
dividi qreba atmosferoSi. nebismieri 
pirovnebis individi samyaros sinamd­
vileSi mecnierulad Seuvali feno­
menia, romelTa rigiToba usasrulod 
moedineba da gaedineba bunebis gamou­
leveli fantaziis meSveobiT. rogorc 
mogaxseneT, sikvdilis Semdgom nebism­
ieri sxeuli Tavissave miwas ubrundeba 
da miwier funqcionirebaSi TviTnebu­
rad gadadis da sikvdil sicocxlis as­
tronomiuli wre aqac maradiul brunva­
Sia, sxeulidan gasuli da ganmartoebu­
li suli ki zeciur samyaroSi poulobs 
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Tavis adgils da srul kosmiur ciklSia 
CarTuli. faqtiurad sikvdili klavs 
mxolod pirovnul individs da gonebas. 
urTulesi da gardauvali movlenis wi­
naSe, yoveli am qveyniuri Zala uRonoa, 
Sedegi ki uzomod mtkivneuli da tragi­
kulia. sxva mxriv, rogorc zemoT 
mogaxseneT, sikvdili sicocxlis wri­
uli funqciis Semsrulebelia da ori 
Setyupebuli sicocxlis, sxeulis da 
sulis mokvdinebiT (droebiTi) umal Tu 
garkveul droSi, ori sxvadasxva mxares 
ganStoebuli sicocxle iSveba: oRond 
urTierTisagan Zalian gansxvavebuli. 
isev adamianis individs davubrundeT. 
individi modis usasrulobidan, usas­
rulod, dakanonebulad midis usasru­
lobaSi da qreba... aq ki umZimesi kos­
miuri saocrebis sworxazovani ciklia. 
ufro Sors Tu gavixedavT vrwmundebiT, 
rom samyaros uTvalavi movlenebi na­
Tesauri da erTgvarovania. eWvs gareSea 
adamianis cocxali individi da moaz­
rovne goneba am kosmiur urTulessa 
da Cauwvdomel wesrigs verasodes Seu­
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rigdeba da verc Cawvdeba... esec xom 
didi mizezi da rTuli astronomiuli 
suraTia terenti granelis ukiduresad 
sulieri gaxelebisa da melanqoliuri 
tanjvisa...
mZafrsa da urTules mgosanSi is 
udidesi kosmiuri kodireba iyo, ro­
melic mxolod kolxur­iberiul gen­
Sia Cadebuli... xolo mankieri gaCena 
_ kosmopolitizmi Seurigebeli da 
sazizRari mcnebaa, romelic dampyrob­
eli eris TvalTmaqcuri iaraRia da 
yovel uflismierad gaCenil erovnul 
individs ganadgurebiT emuqreba da 
aqac sikvdili Tavis samoqmedo adgils 
eZebs...
terenti granelSi yovelgvari saRi 
kosmiuri procesi mtkiced boginobda 
da amitomac bevrisaTvis rTuli da 
miukarebaa is...
mgosani Rrma gancdebiT xSi rad 
dastiris ucnobis cxedars: amdag­
vari TviTmyofadi SemoqmedebiTi az­
rovnebiT ikvlevs kosmiur, TiTqmis 
Cauwvdomel movlenebs da srul WeS­
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maritebas poeziis meSveobiT gad­
mogvcems: zemoT gamoTqmul uCveulo 
azrebs Tvals Tu gadavavlebT, naT­
lad davinaxavT saidan modioda, teren­
tiseuli ucnauri da usaSvelo glovis 
mTavari mizezi.
mtkiced swams poets, xval Tu zeg 
mas da mis axloblebsac igive moelis. 
dedamiwidan da saerTod kosmiuri sivr­
cidan, pirovnebis individis usastikesi 
gaqrobac (vin icis, es movlenac, dasaS­
vebia mifaruliyos samyaros sxeulze; 
RmerTma qnas...) mWidrod ukavSirdeba 
terenti granelis poeziis kosmiur fi­
losofias.
uzomod mgrZnobiare didi niWis da 
gancdebis poeti aqac zeZalebs xazs 
usvams da gvafrTxilebs im raRac sx­
vaTi... am saxiT da TviTmyofadi gziT­
mavali mgosani ikvlevs da iZiebs uZ­
iro, kosmiursa da TiTqmis miuwvdomel 
movlenebs terenti granelTan poeziiT 
naazrevi cikli uTuod rom axlosaa 
zesamyarosTan da amitomac is mraval­
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TaTvis ucxo da miukareba iyo, aris da 
iqneba...
mgosnis daudgromelma da umZimesma 
sulma (netavi vicodeT ramden grams 
iwonida poetis uSiSari suli) indi­
vidualuri poeziiT, Soreul kosmosSi 
martodmartom, rainduli da Tavgan­
wiruli mgzavrobiT, WeSmaritebasTan 
axlos misvliT aRiqva da SeigrZno 
miaxloebiT samyaroseuli. sabolood 
planetaTaSoriso mgosanma tanjul 
sulTa mkurnal karabadinad qarTuli 
poeziis maradiuli da xelTuxlebeli 
ganZi dagvitova.
kosmosis Soreuli uwyveti xmebiviT 
da mocartis saocreba reqviemiviT 
alal marTali da WeSmaritebis beWedia 
terenti granelis poezia.
ucxo talRad stiqiasaviT movard­
nili leq sis urTulesi stili da mx­
atvruli forma aramiwieri emociebiT, 
azrovnebiT da gancdebis mowoliT, Ta­
namedroveTagan damsjeluri RalatiT 
daRlil­daqanculi mgosani udrood 
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ganaSores miwier sicocxles da poet­
is ukiduresad gaxelebuli da ganawy­
enebuli suli sisxlisfer xazad sa­
myaros varskvlaveTSi gaiWra da saSi­
nel SoreulSi miikarga...
rezo emeliane adamia 
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vedreba ufalTan
ver gavarRvie borotis Savi rkale­
bi,
mudam Tan damdevs me usazRvro mow­
yeniloba.
mova saRamo, da ocnebiT daviRale­
bi,
suls uxaria TeTri Rame da uZi­
loba.
Cemi cxovreba ucnauri qreba crem­
lebiT,
aravin ar myavs, arsaidan Svelas ar 
veli.
o, Cems garSemo mkvlelebia da gam­
cemlebi,
ufali iyos am qalaqSi Cemi mfarve­
li...
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me da galaktioni
avad viyavi, wuxel vkvdebodi,
axla migonebs albaT zozia.
galaktionSi aris demoni
da CemSi ufro angelozia.
yoveldRe viReb Zvirfas baraTebs,
baRSi mivdivar, es dRe civia.
galaktionSi miwa anaTebs
da CemSi ufro zecis sxivia.
Sors qari kivis, axlo mteria,
axla Ramdeba, Svidia sruli.
galaktionSi lurji feria
da Cems leqsidan moCans ufrskuli.
avad viyavi, wuxel vkvdebodi,
axla migonebs albaT zozia.
galaktionSi aris demoni
da CemSi ufro angelozia.
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* * *
isev win midis poetis mkerdi,
ras isurvebdi, Sen, Cemo gulo!
bneli Ramea, mivdivar erTi,
mivdivar marto da leqss vkiTxu­
lob.
axla es fiqri ufro Savia
da sasikvdilo arias vusmen.
Cemi leqsebi xom ukvdavia
da ukvdav saxels vatareb isev.
gadavrCi isev, wuxel ar movkvdi,
ras isurvebdi, Sen, Cemo gulo!
isev Ramea, mTvare amodis,
marto mivdivar da leqss vkiTxu­
lob.
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zamTris moaxloveba
modis zamTari, Tovli da yinva,
Tovlis da yinvis cisferi wveTi.
sneuli saxe sikvdilis win var,
sikvdilis win var, me rogorc gedi.
davdivarT RamiT, da me var Tovli,
da me var nisli, da me var wvima.
da suls cecxlisken mivyevar 
TrTolviT,
ise var rogorc viyavi winaT.
bedis siSores qariviT misdevs,
ricxvebi glovis da aRSfoTebis.
Tbilisis kvamlSi vexvevi isev,
me Tanamgzavri mkvdari foTlebis.
sZinavs grigalebs Ramis SuSaze,
fiTrdeba mzeze suli moRlili.
Cumad gavivli sadme quCaze
me mgloviare da welmoxrili...
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gulidan sisxlis wveTebi
me vwer am striqonebs qarian RameSi, 
rodesac wvimis wveTebi ecemian minas da 
roca siSoreze tiris roiali.
me axla magondeba Cemi cxovrebis 
qariSxliani dReebi da sinanulis Jru­
anteli mivlis.
Tanac mixaria, rom var terenti 
graneli.
win ufskrulia da Savi nisli maxvevia 
irgvliv.
me qveynis gaCenidan nela mivdiodi 
sinaTlisaken, rom mexila mze.
albaT mizidavda Soreuli da uxi­
lavi.
movedi adre.
da axla isev vuaxlovdebi sibneles, 
rogorc zRvas, sadac samudamod 
CaiZireba Cemi sxeuli.
yovel Rames moaqvs fiqri sikvdilze 
da siSoreze.
da meSinia...
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vfiqrob: mova wami, roca ar viqnebi 
cocxali. mainc mjera Cemi ukvdaveba.
me poeziam magrZnobina, rom sadRac 
Sors arsebobs ukvdavebis cisferi 
mxare, sadac dafrinavs Cemi mwuxare 
suli.
qariSxliani Ramea da minda viyo sx­
vagan.
poeziam icis uecari sixaruli, ro­
melic udris gafrenas.
me ar mindoda sicocxle.
arc sikvdili.
me raRac sxva msurda.
axlac vfiqrob da mwams mesame gziT 
arseboba, rogorc idumalebis.
me isev vdgavar maradisobis garinde­
bul sazRvarTan viT mgloviare serafi­
mi da veli qristes lands, romelic 
damixnis me gansacdelisagan.
da mjera sicocxle sxeulis gareSe.
me mivmarTav mTel msoflios Semdegi 
sityvebiT:
me minda gafrena.
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me minda yvelgan viyo, rogorc Rmer­
Ti.
CarCenili var bavSviviT am codvil 
qveyanaze da ar vici rogor amovide im 
talaxidan, romelsac ewodeba miwa.
ara sicocxle.
ara sikvdili.
aramed raRaca sxva.
vambob: ar arian sityvebi grZno­
bisaTvis, gareT isev qariSxalia, wvi­
mis wveTebi isev ecemian minas da isev 
siSoreze tiris roiali.
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gazafxulis saRamo
gazafxulis saRamoa mSvidi,
xidan xeze gadafrinda Citi.
suli sazRvars gadascdeba freniT,
axlac maxsovs misamarTi Seni.
camde wvdeba Rameebis sigrZe,
raRac didi sixaruli vigrZen.
win meSleba sxva ocnebis are,
miwis cqeriT daiRala mTvare.
gazafxulis saRamoa mSvidi,
xidan xeze gadafrinda Citi.
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mgosanSi kosmiuri feTqva da 
sulieri ngrevaa
dedamiwaze adamiani, Tavisi Camo­
brZanebis droidanve, orbunebovani gax­
da, Cvenma planetam mtkiced gaiTavisa 
is da miseul mZlavr stiqiaSi Seisisx­
lxorca...
miwierebidan mxolod geniebia zesa­
myarosken maradiulad atyorcilni:
maTgan terenti graneli sruliad 
gansxvavebuli kosmiuri movlena da 
marad anTebuli wmidaTa wmida suli­
eri mistikaa. 
Semoqmedi adamianis mousvenari su­
lis mZafri moZraoba da misi martoobis 
mravalsaxeobaa. dReniadag sulierad 
gandegil poets, uzarmazari martoobis 
talRa eZgereba xolme, gansakuTrebiT 
SuaRamisas an gamTeniis Jams, sadac ar 
unda iyos, umal adamianis gamaxelebeli 
da sulis SemaZrwunebeli sevda­melan­
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qolia moicavs mas da, aqedan gamomdi­
nare, iqmneba mxatvruli ganwyobilebis 
Sesatyvisi Semoqmedeba. yovelive zemoT 
aRweril movlenebs bunebaSi, rogorc 
mcenareT, sWirdeba sarwyavi wyali da 
mzis sxivi, aseve esuldgmuleba is naR­
di mgosnis kosmiur sulsac. agre yo­
fila odiTganve, usaSvelo da umZimesi 
garemo­wnexis meSveobiT ibadebodnen 
ukvdavi Sedevrebi.
gansakuTrebuli silamazis soflis 
bunebis wiaRSi umTvaro Rames Tu gan­
gicdiaT martoobis mZime Semoteva?! 
roca irgvliv yvelas sZinavs, yoveli 
cocxali arseba isvenebs da riTmulad 
sunTqavs. am dros Ramis Savi didi fr­
inveli gadagvifrens da ucnaurs, sulSi 
Camwvdom romantiul sevdas da usasru­
lo ocnebas tovebs SenSi. maSinve mo­
geZaleba kacs martoobis melanqoliis 
uZlieresi talRa da sruliad ucxo 
da axali mistiuri grZnoba iRviZebs. 
amasobaSi ukiduresad dinamiuri xdeba 
Seni Sinagani sulieri samyaro, zeciur 
ZalTagan damuxtuli da gaaTkecebuli 
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energiiT gaurbixar am uxilavsa da ga­
nusazRvreli Zalis mqone demons, rom­
lis saxis feri SemaZrwuneblad kuna­
peti Ramis ferisaa, usasrulo, ufro 
ki micvalebulTaTvis gankuTvnili mi­
wisqveSa samarismieri. amdagvari ukide­
gano da Seucnobadi sulis damTrgun­
vel­damangreveli muqi lurjisferis 
usaSvelo grZnobaTa morevSi trialeb­
da da ucxo garemoSi gamTlianebuli­
yo sulafeTqebuli terenti graneli. 
aba, romel did mgosanTagans ganucdia 
ufro mZafrad da mwvaved sulis mar­
tooba, nikoloz baraTaSviliviT? po­
etis gaxelebuli suliT naqandakari 
`merani~, realuri suraTia yovelive 
zemoT Tqmulisa. terenti granelma ki 
bevrad mZime tanjva­wamebiT ganvlo 
magdagvari kosmiuri SemoqmedebiTi 
procesi.
udidesi, usaTuTesi, argagonili da 
jer arnaxuli spetaki sulis mflobel­
ni iyvnen kosmiuri stiqiis mqone mgos­
nebi. martoobis melanqolias migdebu­
li didi galaktionic, poeziis kosmiur 
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mZime jvars ecva is da ise ganeSora 
borotebis miwier boboqrobas.
geniebi xelovnebaSi Tumca sakaco­
brio Sedevrebs qmnian, udides sulier 
da gonebriv sazrdos utoveben dedami­
welebs, magram, samwuxarod, maTgan 
umetesoba, saSineli martoobis da su­
lierad usastikesi gandegilobis msx­
verplni gaxlavT.
terenti granelis mewamulisfer kos­
miursa da udides mgosnur suls ver 
ikavebda misi sakmaod Zlieri sxeuli. 
xolo maT mTlianobas ukiduresad bne­
li da barbarosuli garemo arRvevda. 
terentis samyaroseuli suli da iSvia­
Ti mgosnuri niWi ucxo Zalebad afeTqe­
buliyo da ver Serwymoda mxolod mi­
wiers... (ucnauri, uborotesi mZafri 
da mkveTri urTierTdapirispirebis 
planetaa Cveni dedamiwa) adamianuri 
sulis gansakuTrebul geniaTa, niWis da 
gonebis saxe amouxsnelia, mxolod mis­
gan Seqmnili Sedegia mciredad CvenT­
vis sulSesaxebi, gonSesaxebi da suliT 
sagrZnobi; maSasadame, Sedevrebsac gaaC­
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niaT mravali CvenTvis miuwvdomeli da 
xelovnebis badagiT gaJRenTili ucxo 
kosmiuri fenomeni.
terenti granels hqonda is ucnauri 
suli, romelsac ar SeeZlo morCileba; 
arc imisa, vis WurWelSic imyofeboda, 
xolo Cveulebriv miwierebTan sruliad 
ucxo iyo is. suli misi sivrcobrivi 
gaxldaT kosmiuris mTliani formiT 
da unaklod moqceuli religiurobis 
sferoSi. mtkiced iyo gamTlianebuli 
samyaros usasrulobaSi da es ucxo 
mZafri kosmiuri Zala awvalebda mas 
da misgan wamebuli autaneli tki­
viliT daenarcxa atalaxebul miwaze... 
terenti flobda samyaros da plan­
etaTa mTlianobis kosmiur urTierT­
formas da usasrulo sulier mistikas 
da yovelive zeforma gamjdari iyo 
misi gonebis, sxeulis, kapilaris da 
uwvrilesi nervis umcires nawilakSic. 
terenti graneli Tavisma umZafresma 
mgosnurma sulma mwared datanja da 
awama; aseve Semodgomis foToliviT 
ugzo­ukvlod afarfata misma ucxo ge­
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niam. Tumca zogjer mgosnuri cisferi 
fialiT, planetaTa poeziis badagsac 
Rebulobda, es ki, samwuxarod, iSvia­
Toba iyo, magram misma mousvenarma, 
mZafrma da gaxelebulma sulma yoveli 
drois adamianTa suli, guli da gonebac 
daatyveva.
zog leqsSi terenti, dedamiwelebi­
sagan jvarcmuli, uflis suliT gves­
aubreba da gvemartvileba.
sulis niWi da niWis suliereba qar­
bobalasaviT boboqrobda mis wmida da 
wamebul organizmSi, misi sxeulis yov­
el ujredSi. poeziis vnebiT afeTqebu­
li, ver eteoda oTaxSi, verc darbaze­
bSi, klubebSi, TeatrebSi, redaqciebis 
kabinetebSi, stumarobisas, mweralTa ka­
vSirSi, quCebSi, moednebze, dedamiwaze, 
zamTarSi, gazafxulze, zafxulSi, xolo 
SemodgomiT usaSvelod aRtkinebuli 
iyo da ver uZlebda bunebis kvdomas. 
qari?! _ qari saSinlad aforiaqebda 
misi poeziis ganZTssacavs. vera da 
ver eteoda awrialebuli, versad, da 
Soreul cas Sescqeroda gaxelebuli, 
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aRtkinebuli garboda sasaflaosken, iq 
xom ar iyo misi xsna? dadumebuli da 
Canisluli saflavebis cqerisas ki au­
vardeboda balRuri qviTini. eZebda im 
raRacas, romelic masTan iyo, magram 
Zalian Soreuli. awuxebda da tanja­
vda azri am qveynidan gasvlis, am bneli 
da gaumJRavnebeli maradiulobis su­
raTiT, romelic sawyisidanve usasru­
lobaSi samaris feria.
terentis sulSi ijda is didi Zala, 
romelic mZafrad da mkafiod xedavda 
qveyanas, mxolod sulis TvaliT; suli 
misi iyo bunebiT uZlieresi, magram sa­
myarosTan da mis usasrulo sivrcesTan 
nazi da poeturi.
Cvens irgvliv vrcel samyaros udi­
desi drama da tragedia axlavs, is 
saSinel wvaSia, usasrulo moZraoba­
Sia da ukidures samyaroseul mkacr 
kanonikaSia moqceuli da Rrma misti­
uri saidumloebiTaa moculi, Soreul 
da uxilav zeciur formaTa miuwvdom­
lobaa: sivrcis usasrulobaSi bneli da 
naTelia, dabadeba da sicocxle, sibere, 
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ganadgureba, moSla da daSla, aRdgena 
da uflis ganaCeni, satanis boriali da 
Savi saqmeebi da sikvdili, ai, raa sa­
myaro da misi mTlianoba, rogorc sa­
myaroa yvelafris ukiduresoba, asevea 
granelis boboqari maradiuli suli da 
poezia...
terentis idumali sulis feri da 
wona Seucnobadia, rogorc samyaros 
miRma arsebuli raRac sxvisa...
galaqtikebSi gansaxlebul yovel 
planetas Tavisi udidesi kosmiuri 
suli gaaCnia; mze?! mze ganuzomlad 
yvelafers flobs da yvelafersve 
uSurvelad gascems. droa kacobriobam 
mzis kulti aRadginos qristianobaSi, 
is xom sikeTis zeZalaa, amitomac is 
arasodes araferSi aravis ar Seecile­
ba, piriqiT, mze kvebavs yvelafers da 
yovelives. uTuod, samyaros gamgebeli 
ze­RmerTi arsebobs, magram mzeze maR­
lac araferia. yoveli diadi miwiseu­
li mxolod mas uaxlovdeba da meti 
araferi. mapatios ufalma, magram me 
dabejiTebiT vici, Tavis droze miwis 
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zedapiriseul sicocxles samudamod 
CamovSordebi da miwas gavumTliandebi. 
ra ucnaurobaa, rodesac micvalebuls 
Sehyureb, is Cvenia da CvenTan araa ma­
gram, Soreul fiqrSi zomav yvelafers, 
rom is raRac usasrulobis ganzo­
milebis mkvidri Semadgenelia. Cvengan, 
Zalian oreulis, magram iqac mzis zeZa­
liT icocxlebs da imoZravebs Cemi da 
Tqveni ukvdavi nawilakebi: yovelive 
amas terenti graneli grZnobda sulis 
RvTiuri kanonebiT. mgosnis uZlieresi 
suli, goneba da guli, RvTisagan anu 
samyaros uzenaesisagan niWis mamoZ­
ravebeli uxilavi mZlavri manqana iyo, 
misi bumberazi suli, naTeli goneba da 
jansaRi guli, yoveldRe Zala uneburad 
mSobiarobda mxolod leqss da sxva 
ramis gakeTeba verafriT ver SeZlo. 
terentis suls dedamiwa Seuyvarda da 
misi moxvna moindoma, miwam Tavis siax­
loves ar gaikara Turme.
samyaros usasrulobaSi geniaTa suli 
xom maradiulwvaTa da ciur cvaleba­
dobaSia; aqaa sikvdilis sicocxliT 
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daTrgunvisa da maTi aRdgeniTobis kos­
miuri cikli. 
amJamad samyaros sibneleSi, vin icis, 
sad dawrialebs mgosnis tanjuli suli. 
ze Zalebi dReniadag CamZaxian iqac mar­
toxelaao graneli.
_ terenti! me ar minda ase iyos, 
magram...
mecnierebisTvis da saRad moazrovne 
mwerlebisTvisac Znelia imis dad­
gena, rom granelis sulis ramdenime 
ujredovani sfero, aforiaqebuli da 
aRelvebuli, ewinaaRmdeg­ejibreboda 
urTierTs.
terentis suli ucxo planetis erT­
erTi uxilavi da gaurkvevel wertilSi 
afeTqebuli sulieri vulkania, rom­
lis Zalac maradiul koconad daenTo 
dedamiwaze.
terenti granelTan yovelTvis axlos 
iyo Savi forma sikvdilisa da Zalian mw­
vaved da mZafrad ganicdida mas, radgan 
sikvdili umaRlesad mgrZnobiareTaT­
vis uaxloesi bnelkosmiuri laqaa _ 
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kazimir maleviCis Savi kvadrativiT, ma­
leviCma, marTebulad da novatorulad, 
Savi kvadrati sakacobrio katastro­
febs uZRvna.
mecnierebo da moazrovne adamianebo! 
didi froidis donezea Sesaswavli da 
gansaxilveli terenti granelis sulis 
ucnauri raoba.
saswauli dro momwifda, Cvens uax­
loes epoqaSi galaktion tabiZe sa­
myaros patronma manaTobel planetad 
moavlina poeziis sivrceSi. xolo 
terenti graneli samyaros uzenaesma 
Soreuli galaqtikidan ucxo varskvla­
vad Semoasaxla Cveni mzis sistemaSi da 
mis ase Soreulidan leqsad Sobil kos­
miur azrovnebas bevri poetTagani ver 
egueba da amrigad gagrZeldeba maradis, 
radgan dedamiwac maradiulia da misi 
Svilebic. qarTuli poeziis sivrceSi 
ucxo energiiT boboqrobda terentis 
SemoqmedebiTi suli. misTvis sruliad 
ucxo iyo sulieri zedapirulobiTi tk­
boba da droebiTi miwieri netareba, uc­
nauri kosmiuri sawvav­energiiT iwvoda 
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mgosnis marad aRelvebuli sulieri da 
muqi melnisferi muzis uZiro auzi.
samyaros mraval galaqtikaTa uricx­
vi planetebis, feradovani mzeebisa da 
varskvlavebis stiqiuri Weqa­quxilis, 
zogjer saSineli aurzauris, magram 
miseulad mowesrigebulis, organuli 
mini­meteori iyo granelis sakvirveli 
mZime wonis suli da arcaa gasakviri, 
rom mtkiced datova individualuri 
sulierebiT gaJRenTili planetaTa 
poezia. amdagvarma urTulesma procesma 
tyupiscalad gahyo mgosnis awiokebuli 
suli: pirveli poeziis uSualo meoxe­
biT dedamiwelebs mibarebuli da meore 
Tavisufali samyaros ciur usasrulo­
baSi gasuli. mTlianobaSi, maTi har­
moniuli da sinqroniuli mogzaurobaa 
samyaros da dedamiwis maradiulobis 
usasrulobaSi.
amonaweri, terentis dRiuridan:
`me garinduli vusmendi roials da 
Soridan vxedavdi raRac cisfers. ga­
diodnen wamebi da me cecxliviT mwvavda 
grZnoba~. am terentiseul godebas rom 
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waikiTxavT, usaTuod unda mogagondeT 
ucxo geniT gamowveuli da dauokebeli 
sulisagan cecxlmokidebuli vinsent 
van gogis saocari movlena _ avtopor­
tretebi. van gogi da terenti graneli 
sulis vulkanuri afeTqebaa Wirveulsa 
da uzomod gadatvirTul adamianur sx­
eulSi, maradiul kvamlad da xanZrad 
atyorcnili. am dros, maTi saflavebi 
rogor simSvideSi arian Cakiruli. van 
gogiT da terenti graneliT ufali 
yovelTvis samarTlianad gamarjvebu­
lia, Tu raime tanjviT iares am qvey­
nad, is xom macxovrismieri gza iyo 
naTeli.
terenti granelis mravalwaxnagov­
ani suli mxolod da mxolod imiT iyo 
bednieri, rom mgosanma uflis doneze 
wmidanad imogzaura da mogzaurobs 
poeziis kosmiur sivrceSi.
rezo adamia, mxatvari
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Ramis mousvenroba
Ramea Cumi da maRla nislia,
da Senze fiqriT bevrjer avenTebi.
ra vqna, gafrena me ar SemiZlia,
rom vnaxo qveynis yvela planetebi.
Cems amgvar grZnobas tirils 
uZaxian,
wmindao RmerTo! me didxans 
gelodi.
suli _ sxeulis Cumi tusaRia,
suli _ ucnobi, suli _ angelozi.
modis dRe axali da nela berdeba.
aq dumilia, albaT iq tirian.
grZnobis koconi isev Zlierdeba
da grZeli Rame Cemi sikvdilia.
msurs wamovides dila mtredisferi
da mivyvebode qarSi gasvenebas.
SuaRamea, raRac ver visveneb
da axla minda iyos gaTeneba.
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* * *
nela qrebian sulis landebi,
Cemi Tvalebi xom daxrilia.
mival da mimaqvs qveynis dardebi,
marti gaTavda, dRes aprilia.
winaT iyavi mxolod Sen erTi,
axla Cemi xma zecas moiars.
me mivdiodi, uceb SevCerdi
da fanjarasTan vusmen roials.
da mwuxareba ufro inTeba,
vigoneb warsuls gulistkiviliT.
am saukunes xom gascildeba,
Cemi tanjuli sulis tkivili.
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* * *
sadRac sdums mTebi, sadRac 
nislia,
ver gadurCebi sulis wvalebas.
me rom gafrena ar SemiZlia,
es ukve niSnavs gardacvalebas.
sadRac sdums dila, sadRac Zilia,
gza gaiares sadRac qalebma.
Cemi sxeuli rom daRlilia,
es ukve niSnavs gardacvalebas.
da sadRac baRTan viRac icdida,
da uceb zeca naxes Tvalebma.
rom ver SevZeli gasvla miwidan, 
es ukve niSnavs gardacvalebas.
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Marguerite
Sen midiodi nislian gzaze,
da kankalebda rtoebi vazis.
gveliviT gvdevda cremlebis
zRvaze,
mkvdari dReebis cisferi xazi.
es iyo dardi, sulis daRalva,
da sisxliani bedi qristesi.
codvil dasaviT migaCnda albad
siCume TeTri da uwmindesi.
gesmoda zaris xma udabnodan,
da gawvalebda Tovli da qari.
Zveli dReebi Sen win Cndeboda,
rogorc landebi lurji sizmaris.
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Ramis mousvenroba
Ramea Cumi, da maRla nislia,
da Senze fiqriT bevrjer avenTebi.
ra vqna, gafrena me ar SemiZlia,
rom vnaxo qveynis yvela planetebi.
Cems amgvar grZnobas tirils 
uZaxian
wmindao RmerTo, me didxans 
gelodi.
suli _ sxeulis Cumi tusaRia,
suli _ ucnobi, suli _ angelozi.
modis dRe axali da nela berdeba,
aq dumilia, albad iq tirian.
grZnobis koconi isev Zlierdeba,
da grZeli Rame Cemi sikvdilia.
msurs wamovides dila mtredisferi,
da mivyvebode qarSi gasvenebas.
SuaRamea, raRac ver visveneb,
da exla minda iyos gaTeneba...
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* * *
`Memento mori~
axla ufro xSiria Secdomebis daS­
veba,
axla modis ivnisi, irgvliv mwvane 
molia.
Cemi wminda saxeli poezias darCeba,
Cemi guli da sisxli _ es `Memento 
mori~­a.
dRes samia ivnisis, minda iyos cam­
eti,
Cems garSemo cixea _ mwuxarebis sa­
vane.
rom mdomoda sicocxle, sikvdils ar 
viwamebdi,
miwa ar iqneboda CemTvis Savi sa­
mare.
sadRac mTasTan iwvima, sadRac mTas­
Tan buria,
amnairi Rimili uwin me ar vicodi,
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axla me cas vucqeri, caze anTebu­
lia
varskvlavebi _ simbolo TeTri mar­
adisobis.
axla ra vqna ar vici, me rodesac 
ase var,
roca suls epareba aCrdilebi si­
beris.
me Zlieri talanti, zeciuri arse­
ba,
Cemi nazi samSoblo _ laJvardebi 
cisferi.
ra vqna, Savi Ramea, mZime da usaS­
velo,
maxsovs Cemi sofeli, misi yru adg­
ilebi.
axla raRac sxva minda, raRac sxva, 
usaxelo,
rom daRupva momelis, vici danamd­
vilebiT.
nela gadis dReebi da Znelia gar­
Ceva,
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me, Zvirfaso, ver moval, gza Senamde 
Soria.
Cemi gvari: graneli _ poezias dar­
Ceba,
Cemi guli da sisxli _ es `Memento 
mori~­a.
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maRalo cao, isev Sen gimzer,
iq, ucxo mxareSi albaT momelian.
Zvirfaso, vdgavar gzajvaredinze
da vici, Cemi gza axla romelia.
isev aqa var, Tumca var iqac,
da leqsi _ gulia, da leqsi _ sisx­
lia.
sxvagvar dumiliT vusmen musikas
da axla sikvdili ase advilia.
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terenti granelis leqsad 
moqceva da tkivilad wasvla
planetaTa mgosani wmida poezias da 
kosmiur azrovnebas zvarakad Seewira, 
rogorc macxovari adamianTa Soris si­
yvarulis da RvTiuri sibrZne­sikeTis 
Tesvas. zeciuri margalitebis mompov­
ebel mgosans mware martviloba Seagebes 
da mxolod ocdaCvidmeti wlis wamebu­
li sicocxle akmares.
me ar vwer leqsebs,
leqsi TviTon mwers,
Cemi sicocxle am leqss Tan 
axlavs
leqss me vuwodeb movardnil 
mewyers,
rom gagitans da cocxlad 
dagmarxavs.
ra didebulia tician tabiZis leqsad 
naTqvami poeturi sibrZne: uTuod, 
terenti granelic amgvari poeturi 
Rirsebis, sibrZnis da maRalmgosnuri 
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zneobis gaxldaT. es iSviaTi mxatvruli 
formis leqsi xom mxolod da mxolod 
RvTiuri fonis mqone da niWgazavebuli 
mgosanTaganaa Seqmnili, romelic naRdi 
poeziis formulas warmoadgens.
xolo terenti granelis Rrmad 
fsiqologiuri leqsi `portreti~ ge­
nialuri fermweris erTi amosunTq­
viT Seqmnili suraTiviTaa. aseve wmida 
poeziisTvis Sobili mgosnis, gulis 
siTboseuli amoZaxilia, im mgosnisa, 
romelSic erTi misxalic araa ara po­
etis...
`Cemi cxovreba aris poema,
Cemi cxovreba mxolod leqsia~.
gadavfurcloT mgosnis erT­erTi sa­
myarosferi wignis furceli da grZno­
biT gavumTliandeT mas...
`ara sicocxle, ara sikvdili
aramed raRac sxva~.
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ai es raRac `sxvasaken~ epatiJebo­
da poets Cem mier nagrZnobi uxilavi 
merve feri Semoqmedis geniisa; feri 
sulis ukvdavebisa da maradiuli xe­
lovnebis Semqmneli, rogorc RmerTia, 
CvenTvis bolomde Seucnobeli da miu­
wvdomeli, aseve Soreuli da urTulesi 
bunebis Semadgenelia, ferTa speqtris 
Svidi feridan damoukideblad arsebu­
li SemoqmedebiTi genia, uxilavi merve 
feri.
_ `me qveynis gaCenidan nela movdio­
di sinaTlisaken. albaT rom mexila mze 
_ Soreuli da uxilavi. mivedi da axla 
isev vuaxlovdebi sibneles, rogorc 
zRvars, sadac samudamod CaiZireba Cemi 
sxeuli. vfiqrob, mova Jami, roca ar 
viqnebi cocxali. mainc mjera Cemi ukv­
davebis cisferi mxare, sadac dafrinavs 
Cemi mwuxare suli da mjera sicocxle 
sxeulis gareSe~. es proza is kosmiuri 
monologia, romelsac dabereba ara­
sodes uweria, rogorc literaturul 
formas da mimarTulebas, Tu gnebavT, 
terentiseul mxatvrul stils. gaiv­
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lis saukuneebi da TandaTanobiT gamoi­
kveTeba drosTan Sesatyvisi liter­
aturuli mimdevrobebi, individebi da 
sruliad damoukidebeli geniebi; xolo 
terenti graneliseuli sulismieri 
zesamyaroze SeZaxili marad axalgazr­
dulia da maradiulobis formisaa...
swored es graneliseuli, sulieri 
ferebiT gaJRenTili, ucnauri mono­
logi, mxolod da mxolod uxilavi 
merve, SemoqmedebiTi feris da kosmiur 
burusSi gaxveuli gonebiTaa dawerili, 
romlis suli dedamiwidan ukuZalebis 
magnituri veliT zecisaken miizide­
boda.
pesimizmi, sevda, SiSi, aramiwieri 
raRac ucxo sulieri formebi; sikvdi­
lis ucnauri landebi, kosmiuri veli, 
Suqi da uxilavi merve feri... Suri, 
mtroba, daundobloba, dacinva, komu­
nisturi tlanqi gonebis zemoqmedeba, 
cxovrebiseuli duxWiri, mgosnismieri 
Tandayolili melanqolia da ganwiruli 
ganwyobilebis muqi foni da saSineli 
uimedoba. mZafri da gaxelebuli po­
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eturi niWis foriaqi. ai, ra awiokebda 
terentis, mis saTuT bunebas, gons da 
samyarosfer suls.
adamianuri bedniereba da sixaru­
li? Zalian cotas wyalobda miwieri 
garemo, gamonaklisis garda, romelic 
mas TiTqmis ar hqonia. yofa mxolod 
yoveldRiuri wamebisa da umZimesi for­
miT: sulis saSodan kosmiuri feris 
da musikis mqone leqsis mSobiarobaa. 
uZvelesi kolxuri kulturis surneli 
aTaswleulis civilizaciaTa, Soreuli­
dan bJutavs aw uxilavi gaJRenTili sa­
ganZuris mimqrali naRverdaliviT.
amdagvar urTules miwier da kos­
miur SemoqmedebiT datvirTvas ver 
gauZlo wablisferTmianma, cisfer, 
farToTvaleba da haeriviT gamWvirvale 
sxeulis mqone mgosanma.
uTuod niWieri da didi Semoqmedia 
mwerali leri alimonaki, sulis SemZra­
vad rom efereba da elaciceba terenti 
granels, mis ukvdav poezias da gulis 
siRrmemde tkiviliT ganicdis mgosnis 
tragikul cxovrebas.
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terenti granelis poeziiTaa da­
kavebuli amJamad parizSi mcxovrebi, 
sorbonis universitetis profesori 
doqtori, batoni daviT ToTibaZe­Sa­
likaSvili. batoni daviTi, mecnierulad 
imdenad Caxedulia da gamTlianebuli 
terentis ucnaursa da mZafr poeziaSi, 
rom udides frang poetebze fiqri da 
wera cota xniT ganze gadaadebina, anu 
terentisTan maTi SedarebebiTaa daka­
vebuli. yoveli parizeli poeti, poe­
ziis mcodne Tu inteleqtuali uars 
ar ityoda terenti granelis frang 
poetobaze. hemingueisa ar iyos, pa rizi 
maradiuli dResaswaulis qalaqia, ma­
gram parizic xom gaJRenTilia teren­
tis monaTesave sevdiTa da pe simizmiT: 
parizsac afaria sevdiani samyaros 
uzarmazari gumbaTi. Tavad msoflios 
mSveneba notrdamic zeciuri sevdis 
burusSia gaxveuli, romelsac kosmosi 
uwyvet nakadad ugzavnis, sicocxles­
Tan erTad, sikvdilis garduvaloba­
sac. maS, ra gamolevs amqveynad sevdasa 
da pesimizms. yovelgvari siberec xom 
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sevdaa usasrulo... cxovrebis danar­
Ceni periodi brZolis, gamarjvebis da 
damarcxebis procesia, cxovrebasTan 
male da metis dawafebis speqtaklia, 
xolo yoveli speqtaklis finali isev 
da isev sevdiania. Tavad terentisTan 
mopirdapired mebrZoli komunistu­
ri fanatikuri sazogadoeba saSineli 
tragedia iyo, romelTa arsebobis bi­
ografia samarcxvino sevdiT miilia... 
ra Tqma unda, cxovrebas garkveul pe­
riodSi axlavs sixaruli, siyvaruli 
da intimuri gatacebebis mozRvavebac, 
magram yvelafris saboloo finaluri 
foni cisferi abreSumis feris kosmi­
uri sevdaa.
terenti graneli alalmarTali mgo­
sani iyo bibliuri winaswarmetyveliviT: 
am mxriv yvela Tavis Tanamedrove mgo­
sanze maRla idga. misma spetakma geniam 
axlosac ar miikara Tavisi epoqis poli­
tikuri WuWyi da miwieri mdabiuroba; 
didi van gogiviT, vasil kandinskiviT, 
niko firosmaniSviliviT, amadeo modil­
ianiviT, gogeniviT samyaros mkrTali 
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cisferi arealis Semadgeneli geni gax­
da da mTelis sisavsiT gaiTavisa geniis 
merve feris Semadgenloba.
terenti granelis pesimizms, sevdas 
da mgosnur Tavisebur melanqolias 
ukiduresad lanZRavdnen da dascinod­
nen kidec uxeSi gonebis komunistebi, 
maTi mowinave ideologebi da uniWo re­
alistebi. 
yoveli CvenganisaTvis arc ise advi­
li dasanaxia, rom sevdis da pesimizmis 
burusSia gaxveuli Tavad samyaros mTe­
li usasruloba da kosmiur mTliano­
baSi ki yovelive udides tragediamde 
mZafrad aziduli sevdaa. uTuod unda 
virwmunoT, rom kosmiuri sevdiTaa 
gaJRenTili bneli samyaros usasrulo­
ba. mxolodRa SemaSinebeli siSoriT, da­
SoriSorebuli martoxela planetebiRa 
anaTebs mas, romelTa ricxvic aRuricx­
avia da usasrulobis cisfer garemoSi 
sxvadasxva zomisa da siZlieris varskv­
lavebia. samyaros am Semzarav sivrceSi 
TiToeuli maTgani maradiul martooba­
Sia, Tumca maT Soris, garkveuli zomi­
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Ta da doniT kosmiuri uwyveti kavSiri 
arsebobs...
radganac planetaTa xnovanebac sa­
myaros droiTaa gansazRvruli, amitom 
kosmiuri sevda da usazRvro pesimizmia 
maTi arsebobac. dro samyaros usas­
rulobidan modis, romelsac moaqvs 
Soreuli kosmiuri sevda, merme gar­
damavlobiT mware miwier naRvelTan 
erTad araraobaSi gadis. Cvenamde mosu­
li kosmiuri dumili yvelaferze didi 
saidumlo da Semzaravi suraTia...
planetaTa am udidesi magnituri 
veliT da kosmiuri sevdiT damuxtul 
ukvdavsa da mZlavr suls atarebda 
terenti graneli, romelsac daerTo 
RvTis madlcxebuli poeziis udidesi 
niWi. am formis da zomis kosmiuri dat­
virTva, gaxelebuli da saocrad mZafri 
sulieri dinamika, umZimesi da yovel­
gvari cxovrebiseuli pirobebis arqona 
dRiTidRe anadgurebda terentis fizi­
kurad dasustebuli sxeulsa da mis naz, 
mgrZnobiare mgosnur suls. samwuxarod, 
terentis sxeulma, misma `sustma gars­
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ma~ ver gauZlo am urTules proces­
ebsa da nerviul ryevebs: `ar Tavdeba 
vaeba da iobis wameba~, `Tanac mtanjavs 
cieba~, ... `axla Cemi gakilva yvelas epa­
tieba~. amasobaSi niWi poeziisa ufro da 
ufro aRtkinebiT awveboda da awvaleb­
da mgosans; vulkanuri xasiaTi miiRo 
man da isedac dasustebuli adamianis 
organizmi umowyalod daangria; Cveu­
lebrivi sicocxlis arsebobisaTvisac 
moSala da Sinaganad daasusta ucxo 
zeZalebisagan mitacebuli da naxevrad 
ganadgurebuli. 
didi mgosnis poeziis bajaRlo 
oqros WurWlidan uangarod iRvreboda 
wmidaTa wmida leqsi. terenti graneli 
Cveni planetis sevdis sruli ferweru­
li suraTia. mgosnis unaklo Semoqmede­
ba warsulis Soreuli epoqis da yoveli 
drois rjulis, sxvadasxva religiuri 
nebismieri adamianis sulis SeuniRbavi 
forma da uSiSari saxea. man Seqmna axali 
poezia, mxolod da mxolod ucxo Zal­
ismieri sulis kiviliT da aseve Cveni 
planetis garemosmieri gonebis kar­
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naxiT, rasac axlavs zemiwiereba; man 
Seqmna miwierTaTvis Znelad Casawvdomi 
wminda kosmiuri poezia, romelic mo­
mavali saukuneebis, adamianTa gonebis 
mxolod mecnieruli Tvalia... terenti 
graneli iyo kosmiuri suliT da sevdiT 
nakvebi poeti. terentiSi Caisaxa da mka­
fio suraTad Caixata adamianis modgmis 
maradiuli tragedia, sulis fenomeni 
da misi bedis mTliani saxe. SeiZleba 
milionobiT wlis Semdeg, Cveni plan­
etis mZime momavlis sevdac gaiazra 
da mtkivneulad gaiTavisa urTulesi 
alRos mgosanma. aseTi grZnobebisa da 
azrebisagan mitacebuli poeti, amoux­
snelad da Soreuli ucxo instiqtiT, 
ucnauri ferebis briliantebiT moqar­
guli, oqros uZvelesi kolxuri samefo 
xomaldiviT CaiZira samyarosfer uZiro 
okeaneSi; Semdgom arqeopolisis uZve­
lesi kolxuri samarxebidan anTebuli 
suli, maradiulad agizgizda terenti 
granelSi da adamianTa goneba maRali 
poeziiT gaaRviZa, mZafrad gaaRiziana 
da gaanaTa. merme, wamebiT, wiokiT da 
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dReniadag Soreuli gancdebidan gamom­
dinare, mduRare cremliT nabanavebi 
mgosani, agre tanjulad gadabargda 
iq, saiTkenac dRedaRame gaxelebuli 
miiltvoda. rogori ucxo da Soreuli 
iyo is Tavis TanamedroveebTan!
ramdenime aTasi wlis ukanaskneli 
arqauli periodis, mgosnuri niWiT da­
jildovebuli kolxTa mgosnis sulma 
gaiRviZa granelSi, romelnic Cveni 
aTaswleulis adamianebTan SedarebiT, 
Zalian axlos iyvnen samyaros Rrma 
arsSi da kosmiuri energiiT grZnobdnen 
planetaTa magnitur Zalas. albaT wi­
naparTa kosmiuri velis cocxali xazic 
mZafrad gadioda terentis sxeulSi. 
yovelive am ucxo ZalTa mozRvave­
bas terenti granelis bunebaSi kargad 
grZnobdnen komunisturi da aTeis­
turi epoqis lideri politikosebi da 
maT mier gadabirebuli gzas acdeni­
li xelovanni. terenti granelis, Ta­
visTavadi da Tavisufali niWisgan ga­
borotebuli adamianebi moxetiale da 
Raribi mgosnis sawinaaRmdegod arafers 
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iSurebdnen. bevri maTgani mgosnis 
yoveldRiur wvas da tanjvas cinikurad 
Sehyurebda, swrafi sikvdiliT dasja ar 
miusajes, magram, ufro saSineli, xan­
grZlivi tanjviTi ganaCeni gamoutanes, 
romelic axali da Segnebulad SemuSave­
buli xerxi iyo Tavisufali mgosnis mo­
spobisa da miaRwies kidevac.
merme wamebuli poetis saflavi da 
Semoqmedeba mxolod naTesavebma da misi 
poeziis Tayvanismcemlebma gadaurCines 
qarTvel xalxs da kacobriobas.
uiRblo mgosnis tragikuli sikvdili 
arc wyeniaT da arc gakvirvebiaT sata­
nis samsaxuriT garTulT; maT mier wame­
bul poets wuTisofelTan adamianurad 
gamosaTxovari qristianuli ritualic 
ar aRirses. ai esaa eSmakeul, mxolod 
miwierTa zne. Cvens planetas aqvs Ta­
visi kosmiuri sidiade da rTuli arsi, 
iqve saSineli uaryofiTic. yovelmxriv 
uaryofiTi muxtis matarebelni iyvnen 
maSindeli qveynis baton­patronni. nu 
gagikvirdebaT, Cemo Tanamedroveno da 
igive zneobrivi urTierTdamokideb­
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ulebis procesi dResac grZeldeba da 
gagrZeldeba maradis. samwuxarod, maTi 
tartarozuli Savi buneba bevr zians 
ayenebs yovelgvar RvTiurs da wminda 
samyaroseuls, yovelive amqveyniuri Wu­
Wyi satanis brma manqanis aucilebeli 
da Zlieri detalTagania!..
terenti graneli gaqra Cveni planet­
idan da mxolod Tavisi neStis mciredi 
nawili miugdo dedamiwas, xarkis saxiT. 
TviTon planetebis legendaruli mgo­
sani sulierad, samyaros usasrulobis 
da maradiulobis sivrceSi gamTlianda 
da, vin icis, ra formiT, rogori saxiT. 
es mxolod ufalma iciso, ityvian da 
uTuod asea.
mware da cremliani iyo misi Zalian 
mokle cxovreba. dedamiwaze droebiT 
amdagvar stumrobas saSineli tanjviT, 
usaSvelod gaRizianebuli, arnaxuli da 
argagonili sulieri foriaqiT da po­
eturi gancdebis wviT gadioda.
siRaribe, uZiro sevda, xSir­xSiri me­
lanqolia, Suri da mtroba, siZulvili, 
devna da wmidani mgosnis dapatimrebebi, 
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gadasaxleba, es iyo misi Tanamdevi! su­
lieri da xorcieli tkiviliT wamebuli 
mgosani iTxovda Svelas da saidanRac 
eloda kidevac, magram amqveyniuri 
Tanadgoma da xsna arsaidan Canda...
yoveli didi poeti Tavisi rTuli 
bunebiT iwvis da bnel gvirabSi Taf­
lis sanTeliviT ileva da Tavissave 
ucxo sulieri sivrcidan Sobil leqss 
Tavadve mduRare cremliT aRiqvams. 
sevdiT da tkiviliT cecxlmokidebuli 
mistikuri leqsi avtorsac TuTqavs. 
swored aqaa kosmosis gaxsna.
amgvarad, terenti graneli mZafrad 
gaumTlianda samyaros da masSi Caifer­
fla.
sikvdilsa da sicocxles Sua gama­
vali, kosmiuri fenomenis ucnauri 
binadari gaxldaT terenti graneli, 
romelsac gametebiT izidavda sikvdi­
lis Crdilebi. xolo misi arsebis mTli­
ani miziduloba zecisaken mieqaneba. am 
mdgomareobidan gamomdinare miwieri 
srulyofileba da bedniereba misTvis 
ucxo iyo, ris Sedegadac daCqarda ax­
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algazrda mgosnis amqveynidan tragi­
kuli gasvla...
terenti granelis poezia, ra Tqma 
unda, erovnulia, magram misi poeziis 
Ria WiSkari sakacobrioTa Soris, kos­
mosis maradiul samyaroSic gadis. droa 
ukve mixvdes qarTveli xelovani da ara 
xelovani, rom terenti graneli Surze 
maRla dgas. CavixedoT dakvirvebiT mis 
striqonebSua ganfenil gamWvirvale 
Zvirfas saganZurSi da umal mivxvdeb­
iT, Tu rogori kosmiuri samkaulebiT 
elvarebs mgosnis, poeziis ferweruli 
saxe. Zalian axlosaa is genialuri ab­
straqcionisti mxatvris, vasili kandin­
skis mark Sagalis da xuan miros fer­
werul tiloebTan. terenti granelis 
poeziaSi xom didi sevda da pesimizmia, 
magram erTi misxalic araa misi avadmyo­
furobisa, yvelgan jansaRi realobaa. 
terentis poezia, genialuri  mxatvar­
fermweri amadeo modelianisa ar iyos, 
individualuri maRalmxatvruli da 
Rrmad srulyofili mxolod terenti­
seulia.
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_ `ityvian: samyaro homerosis, sa­
myaro platonis, samyaro dantesi, igu­
lisxmeba: maTi samyaro, calkeul xil­
uli calkeulxiluli samyaro ar ewi­
naaRmdegeba amrigadve xilul samyaros 
sxvas. TviTeuli maTgani xilvaa mxolod 
samyaros romelime aspeqtisa visac ase­
Ti sxvaferuli samyaro ar Seuqmnia, ese 
igi: ar ucnaurebia, mis niWs _ aris 
igi xelovani Tu moazre _ `geniad~ 
ver movnaTlavT, geniis sidide amrigad 
ganizomebis: Tu ra plastikurobiTaa 
igi gamosaxuli grigol robaqiZis es­
sedan `ucnobi saqarTvelo~.
TbilisSi, Cemi studentobis period­
Si, aseTi xma dairxa, viTomda dedamiwa­
ze stumrad Camosul ucxoplanetelebs 
azri gamouTqvamTo: Tqven, adamianebi, 
imdenad borotebi xarT erTmaneTis 
mimarTac, rom Cven Zalian gagviWird­
eba TqvenTan siaxlove da megobro­
bao. ori aTasi wlis win kacobriobis 
istoriaSi erT­erTi yvelaze mZime da 
mware faqti xom moxda gankacebul macx­
ovarTan Cveni SexvedriT dedamiwaze. 
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sikeTe, siyvaruli da kosmiuri sur­
neliT gajerebuli sibrZne Tesa iesom; 
da mainc, saSinlad vawameT da jvars 
vacviT... terenti graneli simbol­
uri gansaxiereba iyo macxovriseuli 
cxovrebisa, Cveni planetis da samyaros 
mTlianobisa... iSviaTia Cvens planetaze 
terentiviT Rrma sulieri formis da 
urTulesi adamianuri bunebis mgosani, 
SedarebisaTvis, rogorc vinsent van 
gogi da amadeo modeliani ferweraSi. 
terenti angelozuri yvela TvisebiT 
iyo aRWurvili da amitomac gauWir­
da im mokle droiTac cxovreba Cvens 
codvilian miwaze (gankacebuli ange­
lozic dedamiwaze rom Camogvivides, 
uTuod awamebs mas adamianTa modgma) 
razec maradiulad CaWedilia sikvdilis 
gardauvalobis beWedi.
miwa, sikvdil­sicocxlesTan erTad, 
uTvalavi avadmyofobiTa da SxamiTaa 
savse. am planetas RmerTi da mze rom 
ar kvebavdes, bnelis, satanis da sikvdi­
lis maradiul­jojoxeTur taxtad iq­
ceoda.
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yovelive am mwares da uferul grZno­
bebs ludvig beThovenis doneze ganic­
dida walenjixis ulamazes bunebaSi So­
bili terenti kvirkvelia...
Sen dedamiwav, ufro maSineb,
roca ocnebiT zecas moviar,
wmindao RmerTo, rad gamaCine?
me xom sicocxle ar miTxovia.
_ aq marto leqsis Sinagani poetu­
ri eSxi da sidiade ki araa, aramed 
adamianis, miwis da samyaros mware da 
Rrma kosmiuri urTierTdamokidebule­
baa. mZafrad da konkretuli xazebiT da 
tonebiT moxatuli, didi pablo pikasos 
funjis darad...
parizis xelovanTa Soris ultra­
milioneri, Zalian Tamami da rainduli 
niWis mqone mxatvari, warmoSobiT espan­
eli, pablo pikaso, romelmac zeciuri 
niWis wyalobiT moaTviniera planetis 
yoveli rjulis miwieri. kafe roton­
doSi, amedeo modelianTan erT­erT 
guliTad saubrisas siRaribisagan sa­
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sowarkveTilebamde misul amadeos eub­
neba: _ Cemo kolegav, Zalian Raribad 
cxovrob da mwydeba gulio! megobruli 
rCeva minda mogce, amadeo! `kubizmi~ 
Seitane Sens SemoqmedebaSi da parizSi 
umal gagiCndeba Tayvanismcemlebio. 
modelianma iqve civi uari Seageba si­
cocxleSive aRiarebul mxatvars; me 
Cems individs ver vuRalateb, pirad 
meobas ver davTmob sikvdilis fasada­
co da am gziT vivli bolomdeo. merme 
maTi saubari didxans ar gagrZelebula. 
terenti granelis gza bevrad urTule­
sia, vidre modelianisa, vangogisa da 
niko firosmanaSvilisac: is periodi da 
meTodi iyo arCevani im SemoqmedebiTi 
meobisa, Tavisi sakuTari stilis Ziebisa 
xelovnebaSi, anu didi SemoqmedebiTi 
individisa, romelic, garkveuli doniT, 
xelovnebis angelozTan msxverplis mi­
tanas moiTxovs... saerToSi modelianma, 
van gogma, niko firosmanaSvilma, teren­
ti granelma da kidev ramdenimem, mTli­
anad uboZes TavianTi Tavi mSvenierebis 
samsxverplos...
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terentis amdagvar jojoxeTur vel­
ze brZolebTan, saSinel, epoqalur uz­
neobasTan kaciWamiebis droSi mouxda 
uTanasworo Widili da sastikad emsx­
verpla. marqsistuli fanatizmiT Se­
pyrobilma, aTeisturma brbom gasrisa 
umanko sulis mgosani... magram moxda 
saswauli, poeziis angelozma terenti 
granels ukvdavebis panTeonSi uboZa 
Rirseuli adgili. isini ki daakmayo­
fila droebiTi gancxromiT da Tavi­
anTi sataniseuli zneobidan gamomdin­
are, gadaSenebis bneli mRvimeebiT ara­
raobisaken gaatara... terenti graneli 
dasawyisSi galaktionis gavlenas gan­
icdidao, magram jansaRi ylorti iyoo, 
kninobiT gvebrZeneba mgosnis Taname­
droveobis poeti Tu mwerali. aba, vin, 
visi ylorti ar iyo, romeli maTgani?! 
an vin mobrZanda, zecidan miwieri saz­
rdos gareSe?
poeziis istorias rom gadavxedoT, 
aTaswleulebs iTvlis da granitis 
safexurebiT moemarTeboda Cveni epoqis 
misadgomebamde. uZvelesi drois genia, 
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magram marad axalgazrda _ da yoveli 
drois Tanamedrove homerosic ikvebe­
boda antikuri civilizaciis adreuli 
periodis mgosnebiT: Semdeg Camoyal­
ibda is maradiulobis genialur mgos­
nad.
amdagvari WeSmariti gziT da xan­
grZlivi droiT, darbaisluri neli 
nabijebiT siarulis procesSi mimdin­
areobda kacobriobis poeziis ganviTa­
reba; izrdeboda geniebi da maT Soris 
amovardeboda udidesi individebi da 
qmnidnen saswaulmoqmed Sedevrebs.
sulis xatva da misi maradiuli 
cocxlad SeCereba, moCvenebiTi garind­
va, romelic uwyvet nakadad moedineba 
nawarmoebebidan. mxolod geniebs Za­
luZT: urTulesi da amoucnobi pro­
cesia sulis gamaradiuleba (mapatios 
ufalma da sulis sicocxlis usas­
ruloba dasaSvebia mxolod genialur 
nawarmoebebSi iyos. SesaZlebelia, me 
am SemTxvevaSi, kvercxis naWuWSi mjdomi 
wiwilas magvari gaxldeT). avtoriseuli 
sulis individidan Sobili. yovelive 
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es Sedegia adamianTa, ciur sxeule­
bze mzeriT, ganuwyveteli ocnebiT da 
misken swrafviT, mTvarisaken, varskv­
lavebisaken. odiTganve, planetebze da­
kvirvebis Sedegad eZebda adamiani Rmer­
Ts. poezias, musikas, maRal mxatvrul 
formas, fers da azrs... planetebi iyo 
misi, Soreul samyaroSi gasvlis mizani 
da mis samyaroseul raobaSi Cawvdoma. 
adamianma rogorc ki daiwyo azrovne­
ba, is Tavisi mSobliuri dedamiwiT ver 
kmayofildeboda, gansakuTrebiT poete­
bi, mwerlebi, mecnierebi, fermwerebi da 
moqandakeebi. poetebi kosmosTan uSua­
lo kontaqtiT da gavleniT qmnidnen 
wmidaTawmida poezias; vinc ubralod, 
vardzec rom werda leqss, misi poet­
uri vardic zecis surnelovani namiT 
iyo mofenili.
rogorc zeciuri kanonebidan gamom­
dinareni, uklebliv yvela genia mxolod 
am gziT unda Sobiliyo da maT Soris 
terenti granelic. maSin ras erCodnen 
TviTnabad poets, is udReuri Taname­
droveni, anu ras ayvedridnen am WeS­
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maritad RvTisSvils da macxovariviT 
tanjuls? aq aris raRac usastikesi mi­
wieri egoizmi da yovelgvari diaduris 
siZulvili, mdabiuri swrafva mxolod 
miwis wiaRSi maCviviT yofnisa.
dedamiwa Tumc erTi wamiTac ver ga­
Zlebs mis irgvliv arsebuli planetebis 
gareSe, magram is mainc damoukide­
blobis ocnebiT trialebs samyaroSi 
misTvis gankuTvnil sivrceSi. kidev 
kargi, Cvens planetas uflebamosileba 
rom ar eZleva samyaros usasrulobaSi 
xetialisa, Tu arada daRupavda Tavis 
Tavs da planetis sicocxles, rac sa­
myaroSi unikalursa da RvTiur iSvia­
Tobas warmoadgens. aqedan gamomdinare 
adamianTa TiTqmis umetesoba miwiere­
bazea mijaWvuli. uxilavis Cveulebrivi 
ZaliT, sruli miwieri xasiaTiT da gan­
wyobebiT atareben TavianT wuTisofels 
da dedamiwis mxolod Svilebma imsxver­
ples ufali, mociqulebi, wmindanebi da 
geniebi...
suli xom marad damoukideblobisak­
en iswrafvis da mainc Cvens sxeulze da 
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zeZalazea is mijaWvuli (albaT, ufro 
nawilobriv?); xSir SemTxvevaSi Cven Tu 
vmarTavT suls, isev da isev uzenaesis 
meoxebiT. satana gamudmebiT mcdelo­
baSia nebismier sulSi SeaRwios. daeu­
flos da Tavis nebaze marTos, samwux­
arod, zog pirovnebaSi aRwevs is Tavis 
sawadels.
mebrZoli, Zlieri, RvTisnieri, yovel­
mxriv ganwmendili, angelozuri bunebis 
da kosmiurad damoukidebeli suli mx­
olod did adamianebs da geniebs gaaCni­
aT: amdagvari sulis matarebeli gaxlaT 
terenti graneli.
miwieri da tlanqi gonebisa iyvnen 
marqsistebi. maTma daxSulma gonebam 
ver aitana terenti granelis kosmi­
uri mZlavri suli da saocari niWi; 
bolo dros fizikurad avadmyofi da 
yovelmxriv dauZlurebuli mainc ar 
daindes da bedSavs umowyalod zedve 
gadauares.
isev siamayiT minda movixsenio givi 
cqitiSvilis wigni, miZRvnili didi mgos­
nisadmi. `vici dro mova Cemi gagebis~ 
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_ es SesaniSnavi dokumenturi romani, 
naTlad gvixatavs poeziis angelozis 
adamianur tragedias. Tu rogor ixrCo­
bian uzneo Sursa da satanur boRmaSi 
mgosnis mimarT. albaT SiSiT, Tu rame 
dadebiTi aTqmevina zogierT maTgans, 
mxolod da mxolod umZafresi niWis 
mqone, mgosnis Seudarebelma geniam. 
marqsistuli ideologiiT nasazrdoebT 
principulad ar undodaT imis gageba, 
rom xelovnebis maradiul da RvTiur 
nayofs, miwierTan erTad, planetebiT 
nasazrdoebi geniebi qmnian...
SurdaT da SurT misi urTulesi 
formis sulieri wva, tanjva, wamebac, 
siwminde da maRali xelovnebis mimarT 
msxverplSewirviT martviloba. moSurn­
eni ver itandnen da ver itanen poetis 
wyarosTvaliviT kamkama leqss, diadi 
ubraloebis gvirgviniT Semkuls; eSino­
daT da eSiniaT misi, kosmiuri ucxo 
sidiadis SurdaT da SurT. erTi mxriv, 
am donis Suri, siZulvili, mcire mxriv, 
gulwrfeli siyvaruli, didi aRiareba 
da uformo saSineli SiSi arc erTi 
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didi mgosnis mimarT ar yofila sru­
liad saqarTveloSi, magram yovelive 
amas axlavs oqros uxilavi safexure­
bi da zesvla wamebuli, tanjuli, jer 
kidev dausaflavebeli mgosnisa, SiSi 
saqveynod misi sruli aRiarebisa da 
amaRlebisa...
am Temaze, terenti granelis mier, 
winaswar nagrZnobi leqsad naTqvami 
poeziis formulac gvaqvs.
vici dro mova
Cemi gagebis.
_ da garduvalicaa...
isev batoni givi cqitiSvilis Ses­
aniSnav wigns davubrundebi. es nawar­
moebi, terenti granelis mimarT didi 
siyvarulis, aRiarebis da moferebis 
garda, Ria karibWea, petre­pavles sa­
saflaodan didubis panTeonisaken, Sem­
dgom misi WeSmariti gza mTawmindisaken. 
mTawmindis wminda simaRleebidan teren­
ti granelis poezia ufro did kavSirs 
daamyarebs Tavis mama kosmosTan da 
Cveni epoqis qarTveli Tanamedroveni, 
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valmoxdili davrCebiT misi naRdi po­
eturi poeziisadmi...
gaivlis saukuneebi da mgosnis leq­
sad naazrevi da kosmiuri suraTi, 
romelic didi abstraqcionistebis, 
vasili kandinskis, xuan miros da tan­
gis donezea moxatuli, droTa svlaSi 
marto leqsad gaSiSvldebian. warsu­
lis Soreul burusSi miqrebian, mgos­
nis saSineli biografiis realuri su­
raTebi da darCeba mxolod poezia. 
didi mgosnis poezia leqsad gaujdeba 
eris da kacobriobis mTlian organizms, 
merme, misi poezia aravis ar SeaSinebs, 
aravis SeSurdeba da terenti granelis 
did xelovnebas samaradJamod mteri ar 
eyoleba...
sevdianiao misi poezia, mere ra, 
zogjer Tu gaxsenebs sikvdilis saSi­
nel garduvalobas da SiSsac ggvris 
Taviseburs, TiTqosda Soreuls. aba 
gavixsenoT, qeifs gadayolil romis im­
perators da mis didebulebs stiqiurad 
rom SesZaxebs mona msaxuri...
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didebulno! gaxsovdeT sikvdili! 
(memento mori!)
oradori sityvaaa da ramxela teva­
dobis, rogori mZafri da marad dauvi­
wyaria mas merme ganvlo ori aTasma 
welma, magram kvlavindeburad Cagvesmis 
Zlieri da ucnauri monis kosmiuri da 
marad gamafrTxilebeli xma. saocarsa 
da did garemoSi gaJRerebulma WeS­
maritma da Tamamma rekviemma maradi­
ulobaSi Weqa­quxiliviT rom gaiara...
romaelze aranakleb saRad moazrov­
ne mgosnis amonakvnesi kosmiuri sivrcis 
maradiulobaSi, poeziis maRalmxatvru­
li azrovnebiT, mkafiod gaismis, teren­
ti graneliseuli, wmidanuri, sevdiani, 
magram mociqulebrivi marTali xmac...
mravaljer SeiZleba wakiTxva da ze­
piradac ganmeoreba am didebuli da bo­
lomde marad amouxsneli striqonebisa, 
sadac samyaroSi da Tavis TavSi Rr­
mad Caxeduli adamianis kosmiur xmaTa 
umZafresi kivilia...
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ara sicocxle, ara sikvdili,
aramed raRac sxva...
amdagvari poeziis da misi mZafri az­
rovnebis mimarT mudmivad iqneba msj­
eloba, mravalgzis azrTa gamoTqma da 
usaSvelo dumilic...
ganmeorebiT isev wavikiTxoT Rameu­
li, nislmofenili Cveni planetis ga­
reT, gamavali xma _ aforizmebi...
Sen dedamiwav, ufro maSineb,
roca ocnebiT zecas moviar.
wmindao RmerTo, rad gamaCine?
me xom sicocxle ar miTxovia.
Cven, yoveli drois adamianebi, bu­
nebis mZime da maradiuli movlenebis 
mimarT Zalian xSirad Tvals vxuWavT, 
raTa avicdinoT yoveldRiuri saso­
warkveTilebani. terenti graneli am 
urTules sakiTxsac gmirulad uZlebs. 
ebrZvis ucnaur realobas, Tvals Tval­
Si usworebs da safrTxeSic igdebs 
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Tavs, Semdgom mZime da saSineli godeba 
leqsad aRmoxdeba...
`sasowarkveTilebiT xeli aRapyro 
zecisaken mgosanma da yvedrebiT war­
mosTqvao~.
wmindao RmerTo, rad gamaCine?
me xom sicocxle ar miTxovia!
ukidegano sivrcea am striqonebSi; 
Sedevris mieri ubraloeba, lakoniu­
ri, sxarti da yovlismomcveli azrTa 
moculobaa. gamWvirvale da cisferi, 
usasrulo sivrcea, romelic gadas­
wvda adamianis arsebobas Soreuli 
droidan moyolebuli, momavlis usas­
rulobis gavliT. miliardobiT wlis 
Semdegac am TiTqmis tragikul godebas 
mwared ityvian Tandayolili da mara­
diuli martvilobis sityvebs sikvdilis 
karamde misulni... amdagvari kosmiuri 
poeturi Temis gaxsna, Tanac aseTi maRa­
li doniT, Tu musikaluri siRrmeebiT 
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da martiv­mxatvrulad mxolod geniaT 
ZaluZT...
terenti graneli, rogorc didi 
grZnobebis pirovneba, sikvdilis for­
mas sulis kidemde ganicdis, mwared da 
mtkivneulad; magram fiqri imisa, rom 
mgosani sicocxleze usazRvrod Seyva­
rebuli iyo, amasac ver vityviT. radgan 
Tavisi ucnauri bunebiT da sulierebiT 
sikvdilsa da sicocxles Sua gamavali 
kosmiuri fenomenis araCveulebrivi bi­
nadari gaxldaT.
rogorc mogaxseneT, yovel WeSma­
riti mgosnis SemoqmedebaSi maRali mx­
atvruli mware sevda usazRvro rols 
TamaSobs... sevda mravalnairia, mra­
valferovania genialuri fermweris 
vinsent van gogis peizaJebSi, rogorc 
Rrubliani, aseve, mziani amindisas, 
yvelgan didi sevdaa CaRvenTili, sa­
dac Cveulebriv adamianur sevdaze 
ufro kosmiuri, yoveli adamianis su­
lis damamagnitebeli sevda moZraobs, 
romelsac ucxo da saamo surneli 
asdis. marad mcxunvare mzis usazRv­
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ro Zalac xom melanqoliurad sevdis 
momgvrelia (amis magaliTi dedamiwaze 
Zalian bevria). yoveli didi xelovanis 
nawarmoebSi, lirikis, dramis, tragiz­
mis, romantizmis, sixarulis, imedis da 
raRac sul sxva ucxo ganwyobilebaTa 
Senazavi sevdaa Cadebuli. usazRvrod 
maRalmxatvruli gemovneba, stilis da 
formis mozRvaveba Tu yovelive amas 
axlavs mkveTri individi, is usaTuod 
geniis naRvawTagania, Tavisi yovlis­
momcveli SemoqmedebiTi maRali sru­
lyofilebiT...
amdagvari cecxlovani molurjo, 
mowiTalo da moiisfro ferebis kos­
miurobebSi gaxveuli mgosania terenti 
graneli...
uCveulo poetis sulieri samyaro 
imdenad ucxoa, rom Tavad zog niWier 
poets, mwerals Tu xelovnebis yve­
la warmomadgenels uWirs misi Semoq­
medebis bolomde gageba Tu Cawvdoma. 
Rrma kosmiuri simarTle, samyaroSi 
adamianTa tragikuloba, sikvdilis 
merme misi bunebaSi gaqroba argaqrobis 
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mtkivneuli problema Tu `raRac sxva~ 
Tavad mgosnisaTvis gamoucnobi, usaxo 
da uxilavi Soreuli formula iyo. WeS­
maritad aqaa mZafrad moazrovne poetis 
saocari da CvenTvis Cauwvdomeli kos­
miuri wriali da usasrulo sivrceSi 
urTulesi mogzauroba. yoveli genial­
uri xelovnebac xom kosmosTan mWidro 
miaxloebaa yvela TvisebiT.
terenti Tu didi da genialuri poe­
tia, is aravis, arafersac ar arTmevs da 
araferSic ar ecileba. rogorc Tavisi 
wili RmerTi zis, yovel Rrmad morw­
mune adamianebSi, aseve damoukidebeli 
marTali geniac Cadebulia uzenaesisa­
gan nebismier didsa da WeSmarit Semo­
qmedTaganSi. didi espaneli mxatvari 
salvador dali terenti granelis poe­
zias rom gascnoboda, qarTveli mgos­
nis SemoqmedebiTi msoflmxedveloba 
da planetebisaken misi mzera uTuod 
miizidavda mxatvars da advili SesaZle­
belia, poetis leqsebiT STagonebuls, 
kosmossa da planetebze saocari siure­
alisturi suraTebis serialic Seeqmna.
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Cems mSobliur sofel Zvel senakSi, 
mowmendilsa da umTvaro caze varskv­
lavT simravlea sakvirveli. erTxel, 
SuaRamisas, sagangebod avdeqi, oda sax­
lis ukana karebi movixure da Ria cis 
qveS gavedi varskvlavebiT savse cis 
sayureblad. saaTobiT mivCerebodi sa­
myaros ulamazessa da SoreulSi mra­
valferad mocimcime panoramas. vuy­
ureb am varskvlavTa ciur, uvnebelsa 
da TiTqos statiur legionebs da fan­
tazia fantazias enaskveba.
miuxedavad Cvengan maTi usaSvelo 
siSorisa, mainc igrZnoba planetaTa 
kosmiuri marula, maTi uzomo sim­
ravle, warmodgeniT Tu mivalT rome­
lime planetasTan da iqidan gavxedavT 
cis sivrces Cvens irgvliv igive su­
raTi ixateba albaT, rogorc Cvengan, 
dedamiwidan. ese igi planetaTa usaS­
velo siSoreebi da TiToeulad maTi 
kosmiuri da sevdiani ganmartoebaa, da 
isev da isev, sxva planetidanac igive 
suraTi gamoCndeba da ase usasrulod 
grZeldeba uTuod...
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vumzer unikaluri xaxulis yovlad­
wmida RvTismSoblis xativiT varskv­
lavebiT moWedil cas da vamCnev, rac 
dro gadis, usasrulo cis gumbaTis 
mravalferadi planetebiT savse sivrce, 
kosmiurad Relavs, ismis maTi Soreuli 
da sakvirveli ubgero xma _ da Cnde­
ba planetaTa naTesavi planetebi. maTi 
fantastiurad uSoresi daSoriSoreba 
da samyaros ukidegano bneli siRrme... 
zecis kosmiuri dinamika TiTqosda 
CvenTvis umniSvneloa. magram varskvla­
veTis samyaros Tavisi udidesi Sinagani 
ZaliT uRrmesi da urTulesia. caze 
ulamazes samkaulebad Seyrili suraTi; 
Seudarebeli musikaluri orkestria 
samyarosi, da usasrulod mihyavs mas 
didi kosmiuri simfonia. dausrule­
blad SeiZleba maTi mosmena da yure­
ba, romelic dagaavadebs ukmarisobis 
grZnobiT, miuRwevlobis, miuwvdomlo­
bis, Soreulis da saSineli siSoris se­
niT. am dros suli awiokdeba, aiweweba, 
magram is xom jerjerobiT Camwyvdeu­
lia xorciel samyaroSi da... amasobaSi 
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kosmiur jado­mizidulobis arealSi 
veqcevi da sulierad aforiaqebuls min­
da ufro da ufro cis siRrmisken SeR­
weva; Tan aSkarad vgrZnob, Tu rogor 
vkargav fizikur wonadobas da miwis­
gan mowyvetas viwyeb. iq, zeviT, sadRac 
Sors, martoxela sevdiani planetebi 
odnav anaTeben Znelad gasarCevi wi­
Teli­yviTeli ferebiT... amdagvar var­
skvlavT savse ukidegano caze. mivageni 
erT­erT mcire zomis bnel, usasrulo 
xvrels da vumzer daJinebiT TvalTagan 
cremlis denamde da ucnauri siRrmidan 
odnavis naTeba iwyeba. sruliad patara 
da Soreuli varskvlavis gamosaxuleba, 
TiTqosda umniSvnelod warmoudgeneli 
samyaros siSoridan inaxeba, xan miqre­
ba da samyaros usaSvelo bnelSi er­
Tiandeba... amasobaSi cis gumbaTze mo­
seirne, Zlieri da mkafiod mokaSkaSe 
varskvlavebis mzeris survili arca 
maqvs, am Zalian Soreuli cis siRrmi­
dan nazad mzirali varskvlavis cqeriT 
ki ar viRlebi, piriqiT, ufro da ufro 
mizidavs da misdami bolomde Seucnoba­
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di sibraluliT vivsebi misi ase Soreu­
li ganmartoebiT yofnis gamo aramiwi­
erad vazrovneb, anu, Zveli kolxuri 
kosmiuri warmodgenebi da misteriebi 
amotivtivda CemSi Zalian Soreuli 
warmarTuli, bneli, arqauli galeree­
bidan da vfiqrob, vinicobaa is iyos 
terenti granelis varskvlavi, sadac 
mgosnis `aramed raRac sxva~, im var­
skvlavSi moiZieba. Cems Tavs varwmuneb 
rom im uSoreules varskvlavSia uTu­
od granelis kosmiuri geni... da sru­
liad ucxo sevdiT vivsebi am mciredi 
planetis Tu... ase saSinlad siSoris da 
marad, yovelmxriv miuwvdomeli, Cven­
gan, daSorebis gamoc... terenti grane­
lis odnav mbJutavi samyarosferi plan­
etis, cis varskvlaveTis siRrmidan, misi 
mciredad mainc gauTviTcnobierebeli 
sacodavobis da usaSinlesi miukare­
blobis Sedegad, tanT Jruanteli miv­
lis da malariiT SepyrobiliviT vcax­
caxeb... da fiqrfusfusi mewyeba, nuTu 
ase Soreul kosmosSi waxvedi teren­
ti?!! da ratom? agre Tavzardamcemi 
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siSoriT ganeSore, marto dedamiwas ki 
ara, mzes, mTvares da mzis sxva Tanamg­
zavrebsac, ratom? planetebis mgosano, 
ratom moitove uTvalavi, gamexebuli 
da cecxlismfrqveveli varskvlavebi, da 
ase Sors, cis varskvlaveTis siRrmee­
bSi miikarge. terenti! nuTu, amdagvar 
ucnaur gadawyvetilebamde migiyvanes 
gaborotebulma dedamiwelebma?..
mxolod mgosanma mTeli Tavisi Semo­
qmedebiTi cxovreba sakuTar abobo­
qrebul sulSi kosmiuri mogzaurobiT 
ganvlo da mZime tragizmiT daamTavra. 
terenti granelma cecxlmokidebuli 
meteoriviT gadauqrola sikvdil­si­
cocxlis planetas da sivrcisa da 
drois usasrulobas gaumTlianda, Za­
lian mokle iyo poetis mware da tan­
juli stumrianoba dedamiwaze.
ori aTas sam wels, parizSi gaxldiT 
SemoqmedebiTi miwveviT, xelovnebis 
saerTaSoriso centrSi. terenti grane­
lis samyarosferi poezia iqac xSirad 
momgonebia, radgan is saerTo sevda 
da xelovanismieri pesimizmi yvelgan 
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dagsdevs adamians da yovelTvis Ca­
gisaxldeba Taviseburi feriT _ for­
miT da ganwyobilebiT. parizi, am mxriv 
sul sxvanairad gamoiyureba, TiTqosda 
zeciuri sevdac, qalaqSi SuaRamis mTis 
nisliviT Camowolila da yovel kun­
WulSic mWidrod SeWrila, Tavisi ia­
ia da cisferis ganaTebiT. parizSi im 
wels umZimesi zafxuli idga, RvTis 
gangebiT agvistos sulTamxuTavma sicx­
eebma gadaiara da afrikis mimarTule­
biT gaudga gzas... dilis saaTebSi, sanam 
mdinare senis sanapiroze peizaJis sax­
atavad gavidodi, Cemi atelies adgilo­
brivma telefonma daiwkriala. saqarT­
velos saelCodan batoni elCis piradi 
mdivani, mSvenieri maiko mirekavda. ba­
tono rezo, xval saRamos eqvs saaTze 
pompidus centrSi Sexvedraa poet rezo 
amaSukelTano: gTxovT dRes saelCoSi 
mobrZandeT da Tqveni mosawvevi bara­
Ti miiRoT... Zalian gamexarda. batoni 
rezos poeziis saRamoze uamravi pari­
zeli movida, rogorc frangi inteli­
genciis warmomadgenlebi, aseve qar­
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Tul­rusuli diasporisa da saqarT­
velodan Camosuli sapatio stumrebi. 
daiwyo qarTuli poeziis jadoasx­
muli saRamo da poeziis kosmiuri da 
jadosnuri ali aenTo legendaruli 
pompidus Teatraluri centris scenaze 
_ (es yvelaferi xdeboda modernistu­
li xelovnebis muzeumis win, moxetiale 
mxatvrebis moednis gaRma...) _ unaklo 
qarTuli TargmaniT, mTliani teqsti, 
Tavisi artistuli momxibvlelobiT Ses­
aniSnavad mihyavda mravalmxriv niWier 
pirovnebas baton vladimer zariZes. 
maRali profesionalizmiT da xalasi 
midgomiT kiTxulobda batoni rezos 
Semoqmedebaze Sedgenil scenars fran­
gi msaxiobi, zogadad, Seexo qarTuli 
poeziis xibls, vaJa­fSavelas, nikoloz 
baraTaSvils da galaktion tabiZes. 
maT gverdiT darbazSi gaisma terenti 
granelis saxeli da gvari. moulodn­
elobisagan sixaruliT avenTe, radgan 
parizSi, pompidus muzeumis win, maRa­
li elitis, Teatralur samyaroSi 
frangi msaxiobi pativiT ixseniebda 
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Tavis TanamedroveTagan wamebul mgo­
sans _ terenti granels... aforiaqda 
Cemi sevdanarevi fiqri da ocneba, male 
mova nanatri dro, rodesac terentis 
leqsTa krebulis franguli Targmanic 
gamoCndeba parizSi da maSin granelis 
axali dabadeba iqneba maRali poeziis 
samyaroSi...
merme, batoni rezo amaSukeli Ses­
aniSnavi mxatvruli sityviT warsdga, 
poeziis moyvaruli, xalxiT savse darba­
zis winaSe da gaisma qarTuli bajaRlo 
leqsi. mquxare omaxiani xmiT moCqefda 
saukunis didebuli poezia da siamayiT 
vivsebodi TiTqosda Cemi ferweruli 
suraTebis personaluri gamofena mim­
dinareobda parizis romelime presti­
Jul galereaSi. ase amaRlebulad gan­
vicade batoni rezos uaRresad niWieri 
leqsis sulad mofena parizis erT­erT 
mSvenier Teatralur darbazSi...
_ nebismieri genia, Tavisi zeci­
uri niWiT, Sinagani da gare samyaros 
ganusazRvreli zomiTa da sxvadasxva 
axal­axali formiT srulyofilad aR­
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qmis, SegrZnebis da maRal mxatvrulad 
gamoxatvis mqonea. maTSi yovelgvari 
miwieri da kosmiuri siyvaruli sulis 
umZafres tkivilamdisaa gamTlianebuli 
da yoveli maTganis bunebaSi erTi misx­
alic araa SeugrZnobadisa da uemocio­
bisa...
`da gadian es dReebi wminda,
dabereba xom moelis mzesac~.
`gazafxulis saRamoa mSvidi,
xidan xeze gadafrinda Citi~.
es pawawkintela leqsi, kosmiuri sev­
dis garda, didi imedi da sulis mkur­
nalia, magnituri velis ukidegano el­
varebaa...
zog SemTxvevaSi, rogorc momawve­
ba xolme sevda piradi Semoqmedebis 
mimarT da ukmarisobis grZnoba, maS­
inve momagondeba terentis es friad 
kameruli leqsi. umal dadebiTi muxtiT 
vivsebi da sicocxlis cisfer sivrces 
vumTliandebi; cisferi sivrce gansa­
kuTrebiT maSinaa dadebiTi energiiT 
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savse, rodesac is mzis naTeli da yvi­
Teli ferebiTaa gajerebuli...
am leqsis Sinagani suraTuli forma 
TiTqosda xuan miros tiloebis xasxa­
sa lurji gamis koloritiTaa gaJRen­
Tili.
leqsis ganwyobileba? ra nazia, ci­
uria, rogori kosmiuri ferebiTaa 
moxatuli (kosmosisagan dedamiwa da 
misi yoveli Semadgeneli nawili, erTi 
wamiTac araa gaTiSuli da is, misi mara­
diulobis da mTlianobis organuli 
sxeulia). anu Soreuli, civilizaciaTa 
xelovnebis Sedevrebs Tu SevadarebT, 
wmidaTa wmida, Zveli sparsuli min­
iaturis paralelia; romelime didi 
iaponeli mgosnis bajaRlo oqros doqi­
dan gadmoRvril RvTiur siTxesaviTaa, 
mSvenierebis da ubraloebis jansaRi 
saxea; keTili sulia, cxovrebiseuli 
simarTlea jvarcmuli iesos dedami­
wis gamoTxovebasa da samoTxeSi ga­
dabrZanebisas. uflis TvalTagan bolo 
wuTebSi Camonamuli cremliviTaa.
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niko firosmanaSvilis saaRdgomo 
batknis ferwerul suraTs ar gag­
onebT? sezanis mcire zomis suraTebi­
viTaa, romelnic kaSkaSa mzis da tbis 
sanapiros gamoxataven, maTsaviT mTis 
wyaro ankaraa, cisferebiT areklili. 
vinsent van gogis suraTiviTaa, uSua­
lobiT savse...
leqsis eSxi? mwife yurZnis mtevnis 
bolo marcvalze dakiduli alionis na­
miviT ar almasobs?!
mec davwerdio, nebismieri poeti ity­
vis. asea firosmanaSvilis suraTebzec, 
mec davxatavdio, ityvis mxatvari. naR­
di sulieri nawarmoebi imdenad Seneu­
lia, bunebrivia gaTqmevinebs mec davx­
atavdio, mec davwerdio...
urTulesia sulis daxatva da misi 
sicocxlis Casaxva nebismier nawarmoe­
bSi.
`gazafxulis saRamoa mSvidi,
xidan xeze gadafrinda Citi...~
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misi jansaRi sxeuli, sisxlsavse mo­
cisfro kapilarebiviTaa savse, saidanac 
kosmiuri iisfer­cisferebSi usazRvro 
sevdac moJonavs, romelic qveynierebis 
ganmanaTlebeli yrmis TvaliTaa danaxu­
li, erTi xeliT rom RvTiurad efereba 
unazes wmida yels, meore Cvensken aqvs 
gamowvdili maradiul `imedad~. ai, am 
xat­suraTis ganwyobilebacaa aq... da 
isev:
`gazafxulis saRamoa mSvidi,
xidan xeze gadafrinda Citi...~
Sedevris ufro didi simartive iSvia­
Tobaa. albaT iaponur, sparsul, Cinur 
da frangul poeziaSi Tu moixileba, 
amdagvari leqsis saamo harmonia da 
poeturi sinatife. aq poeziis saerTa­
Soriso formulaTagania leqsis uxi­
lavi sxeuli. cimcimeben iq cisferebi, 
ia­iasferebi, patiosani vercxlisfere­
bi, Sindisferebi, Calisferebi da Savi 
feris winwklebiTaa Semkuli leqsis 
unazesi sxeuli. aba, kargad miayura­
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deT leqsis Sinagan musikas; aseT kos­
miur bgerebs, albaT mTavarangelozis 
gafrenisas misi unazesi frTaTa rxeva 
Tu tovebs.
rasac me aq vacxadeb, mxolod Cemi 
nafiqrali ar gaxlavT. bevrs aqvs 
SeniSnuli da saRad gaazrebuli, rom 
arsebobs xelovanTa Soris ori jgufi: 
pirveli maTgani is gaxlavT, romelTa 
avtoriteti mravali jildoTi da 
premiiTaa daxunZluli, xolo maTi 
nawarmoebi, sisxlnakluli da Zlivs 
msunTqavi sxeulisaa: aqedan gamom­
dinare Sromis nayofi? dundeba da 
uintereso xdeba. aseTi namuSevrebi 
sazogadoebisagan daucvelia da droTa 
JamSi TavisTavad nadgurdeba _ merme 
ityvian, dros ver gauZloo da, maTda 
sabediswerod, ganaCenic WeSmaritia...
xolo nebismieri maRalmxatvruli xe­
lovnebis nawarmoebi, romelic zeciuri 
da miwieri madliTaa savse, ulmobel 
drosTan medgrad morkinali da marad 
gamarjvebulia. aseT xelovanTa jgufs 
warmoadgens mravali da mravali; am­
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jerad, mxolod ramdenimes davasax­
eleb: eseni gaxlavT vinsent van gogi, 
gogeni, rembrandti, amadeo modiliani, 
niko firosmanaSvili, tanjuli grigol 
robaqiZe, ganwiruli tician tabiZe, uc­
nobi niko samadaSvili, Sewiruli lado 
asaTiani, konstantine gamsaxurdia da 
wamebuli terenti graneli.
terenti granelis Seqmnili leqsi­
portreti `niko firosmanaSvilze~ xom 
saocrebaa leqsTa Soris; mgosnis Ta­
namedrove da misive bedis Tanaziar 
mxatvar fermwerze, usazRvrod, Rr­
mad nagrZnobi, gancdili da Sinagani 
eleqtronuli muxtiT dawerili leqsi, 
mxolod da mxolod niko firosmanaSvi­
lis donis da kategoriis mgosans See­
Zlo... ufro Rrmad nagrZnobi da mxat­
vris geniaSi ase srulyofilad Caxedva, 
misi Taviseburad da sruli individiT 
leqs­qandakebad Camosxma iSviaTobaa 
poetTa Soris...
terenti graneliT aRtacebuls, me 
mxolod sulad qceuls da cad atyor­
cnils sad mivawyde an romel geniaTa 
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saocreba­Sedevrs Sevadaro, raTa misi 
Sedevri SeZlebisdagvarad gavSalo 
da leqsis siRrmeebSi ufro da ufro 
Cavixedo; amdagvar, zeatacebul sulier 
mdgomareobas swrafi mogonebebiT mivy­
avar parizSi, frangi genialuri moqa­
ndakis antuan burdelis muzeumisaken, 
sadac erT­erT darbazSi gamofenilia 
ludvig beThovenis portretebis seri­
ali, maTi done da sidiade eniT aRu­
wereli STabeWdilebaa, saocrebaa...
ai, amdagvari didi sulieri Zalaa Ca­
duRabebuli terentis genialur leqsSi 
`firosmanaSvili~. am leqsiT terenti 
graneli msoflios poeziis SedevrTa 
galereaSia eqsponirebuli... terentis 
`firosmanaSvili~ iseve maradiulia da 
ukvdavi, rogorc Tavad niko firos­
manaSvilis mxatvroba...
erTxel kidev wavikiTxoT es cocxa­
li suliT savse leqsi da mWidrod mi­
vuaxlovdeT terenti granels.
Sen dagedevna samikitno rkinis 
razebiT,
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yalbi arRnebiT gawuxebda Rame 
wvimaSi,
ar kadrulobdi Sebralebas bedis 
winaSe,
dagdevda landi, mTvarisagan ga
nabrazebi.
Cumad gewvia saocrebis ruxi 
xazebi, 
farul koSmarebs atirebdi sevdis 
minaSi,
Sen ar icodi damSvidebiT yofna 
binaSi
da Ramis loTebs daeZebdi Rvinis 
TasebiT.
locviT amsxvrevdi ziarebas 
sasaflaoze,
sisxlian mkerdiT aitane brolis 
armazi,
anTebul mxatvars saiqio albaT 
gaocebs.
Seni ocneba isvenebda wiTel 
narmaze,
codvil qalaqSi dadiodi Coxis 
amara,
saSinelebam ucnaurad dagasamara.
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niko firosmanaSvilis, vimeoreb, 
zeciur simaRleebze misvla mxolod da 
mxolod terenti graneliviT angelozis 
sulis da siwmindis mgosans SeeZlo...
orive geniaa, wmindanebia kosmiur 
sivrceSi... viyoT Zlierni, marTalni da 
nu SegvaSinebs maTi niWis da zeciuro­
bis usasruloba: uCvenodac xom isini 
ufalTan maradiulobaSi arseboben...
rogorc yvela saflavi sdums, asevea, 
ra Tqma unda, terentis saflavic mara­
diul dumilSia CaZiruli, magram ara!.. 
is Cvens, am sakvirvel droSic afori­
aqebulia, mousvenaria. misi saflavis 
garemoSi kosmiuri moZraobaa awriale­
buli da awewili. sulieri ukmarisobaa, 
sadac usaSvelo oblobaa da yovlismom­
cveli mTlianobis SemanarCunebeli mTa­
vari rgolic sacodavad amovardnilia 
da mgosnis sulis usasrulo ZiebiT 
xetialia; terenti granelis wamebuli 
Zvlebis saSineli sevdaa yvelgan; Cven­
Tan, TqvenTan da...
misi qviTkirad qceuli Zvlebi dRe­
niadag elodeba im triumfalur si­
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maRles da poeziis angelozTa savanes, 
romelsac hqvia `qarTuli mTawminda~; 
da merme daivanebs is wmida daviT 
garejelis pirveladi wmidaTa­wmida 
mRvimed, an suli misi gafrindeba iq, 
romeli cis usasrulobisaken Tavad 
ocnebobda. merme daiwyeba kosmiur 
sivrceSi mgosnis planetebs Sua uwyveti 
Tanamgzavroba da maradiulad leqsT 
mofena...
SuaRamisas, varskvlavebi rigrigad 
CamobrZanebulan zecidan miwamde: ia­
iebad qceuli, terentis suli konebad 
daukrefiaT da zecad autacniaT, yovel 
varskvlavian umTvaro Rames ase meor­
debao usasrulod.
rezo emeliane adamia
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cixis elegia
Ramea, caze varskvlavi erTi,
miRviZebs gulSi sxvanair imeds.
es Cemi suli _ landia RmerTis,
es Cemi grZnoba _ grigali mZime.
me maSin movel _ mze anTebuli,
roca moqroden xmebi sxva zaris.
roca saRamo damSvidebuli
idga sivrceSi lurji zRvasaviT.
Cemi cxovrebis sagani gaxda:
glova, dumili, da gawvaleba
da vfiqrob: sadRac uxilav baRTan
dRes Caiares ucnob qalebma.
aqac Cems axlo sxvebi dadian,
viRaca miyavs, da garbis etli
exla sicocxle CemTvis landia,
raRac sxva minda sikvdilze meti.
morCa, quCaSi ver gamovCndebi,
Tbilisi darCa Tvalebis gareT,
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sadRac yefs ZaRli drogamoSvebiT,
da sacodavaT kidia mTvare.
ra vqna, ver uZleb amnair wamebs,
da imedisTvis ar myofnis Zala,
da varskvlavebis mzidveli Rame
mZime qvasaviT ecema qalaqs.
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eqskursia cisken
isev siSoris cecxli mizidavs,
ar minda guli samares mivce;
me xom mindoda gasvla miwidan,
me xom mindoda gafrena cisken.
iq uxilavi mxare micdida,
da nialisni usazRvro sivrce:
me xom mindoda gasvla miwidan,
me xom mindoda gafrena cisken.
im planetebze fiqri mimZimda,
da gagiJebas velodi isev.
me xom mindoda gasvla miwidan,
me xom mindoda gafrena cisken.
isev siSoris cecxli mizidavs,
ar minda guli samares mivce.
me xom mindoda gasvla miwidan,
me xom mindoda gafrena cisken...
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vano sarajiSvils
daeSva farda, dabnelda scena,
Sewyda Sriali da misteria.
vano! aRsrulda Seni simRera:
`Tavo Cemo, bedi ar giweria!~
da axla irgvliv glovis wamia,
wamia glovis, cremlebis garda.
qarTul scenaze mZime Ramea,
qarTuli scena damgloviarda.
Sen gadafrindi sinaTlis iqiT,
rom mxolod nisli iyos karavi.
da gvirgvinebis mwuxare rigi
axla Sens maRal kubos faraven.
dRes aRara xar, Zvirfaso, magram
CvenTan elvarebs Seni naTeli.
samwuxaroa, rom ase gahqra
Seni xma: cecxli da Jruanteli.
daeSva farda, dabnelda scena,
Tvalebi mainc Sen gicqerian.
vano! aRsrulda Seni simRera:
`Tavo Cemo, bedi ar giweria!~
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micvalebulis dRiuridan
(Tema sikvdilis Semdeg)
Sen ver mixilav da nurc dameZeb,
sadRac wamiRes bneli mklavebiT.
me wuxel movkvdi SuaRameze,
rodesac krToden cis varskvlavebi.
dabnelda sivrce, dabnelda bina,
damgloviarden saxlis minebic.
me TeTr kuboSi Cumad meZina,
moqondaT vardi, da gvirgvinebi.
albad Cem sikvdils grZnobda 
sofelic.
(ver davbrundebi me burusidan).
mkvdari viyavi da ugrZnobeli,
Ria samare Cem guls ucdida.
da ecemoden sadRac wvimebi,
Soreul Rrublis sanapirodan.
kubosTan idgen serafimebi,
da RvTismSobeli Cemze tiroda.
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arc Soreuli debis locvebi,
Cems gadarCenas xels ar uwyobda.
mimasvenebden angelosebi,
da kubos qriste win miuZRoda.
sikvdilis Semdeg
dadgeba zamTari...
movkvdebi RamiT, gaTenebisas, rode­
sac gareT
iqneba zamTris gacivebuli mTvare 
da yinva.
sikvdilis win momagondeba Tbilisis 
Rameebi
da Cemi unazesi da: es ori SeerTe­
buli koconi,
romelic mwvavda me yovelTvis...
ase gaTavdeba sinaTle, gaqrebian mo­
gonebis wamebi.
gadavecemi sikvdilis mdumare xe­
lebs.
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Cemi wamebuli sxeuli SeuerTdeba 
msoflio elementebs.
da me vigrZnob umaRles mosvenebas.
Cemi kubo iqneba sada
da procesia ucremlo.
me damasaflaveben SuadRis or saa­
Tze Tbilisis axlo.
Cemi dakrZalvis dRes aiSlebian fe­
radi Rrublebi da
amovardeba Soreuli grigali.
baldaxini, romelic waiRebs Cems 
cxedars, iqneba
TeTri da moZvelebuli. panaSvids 
gadamixdis vinme
ubralo mRvdeli, romelsac ar eqne­
ba wakiTxuli
Cemi sisxliani wigni `Memento mori~ ar 
Sevecodebi
mRvdels, romelsac ar ecodineba 
Cemi daferflili
sulis istoria. mxolod cxedarTan 
mdgom poetebs
moagondebaT Cems danislul leqsebi­
dan: striqonebi.
mova uimedoba.
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panaSvidi gaTavdeba qarSi.
Cems cxedars nela CauSveben sama­
reSi.
da pirvel miwas saxeze momayris 
vinme uxeSi
mesaflave.
kubos ficarze Sewydeba ukanaskneli 
guguni
miwis da qvebis.
procesia daiSleba.
me da siCume davrCebiT marto.
gzaSi isaubreben Cemze.
daRamdeba...
me SemeSindeba marto sasaflaoze, 
RamiT.
davtoveb kubos da tanSiSveli gamov­
iqcevi samaridan,
da giJiviT vikivleb, rom momeSve­
lon, rom damifaron.
aravin iqneba Cemi mxsneli, isev dav­
ecemi, Tavs
vigrZnob samareSi da kvlav mivecemi 
Zils dausrulebels.
naTeliviT Tavze damadgeba Cemi 
ganuyreli
da _ siCume.
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TeTrad dasudruli iqneba mTeli 
qveyana.
is sofeli, sadac me davibade, dae­
msgavseba udabnos.
gaivlis zamTari wvimiT da qarebiT.
dadgebian gazafxulis dReebi.
SeifoTleba sasaflao.
kvira diliT, rodesac yvela mlocve­
lisaTvis
gaiReba eklesiis karebi, Cems safla­
vTan
dafiqrebuli
mova vinme qali, moigonebs Cems dam­
wvar saxes,
moigonebs Cems wamebas da Seveco­
debi.
ase gaivlian saukuneebi.
Cems saflavs daadgeba mze Soreul 
ricxvis.
Cems mier uxilav saRamos bindi da­
faravs
miviwyebul lodebs da Cemi saflavic 
Seimoseba sibneliT.
wamova wvima, qariSxali da mowyenil 
saflavze
damayris yviTel foTlebs. ase 
droTa Savi
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wveTebiT daxavsdeba Cemi samare, zed 
wamoizrdeba
balaxi.
zafxulSi, saRamo dros, Cems safla­
vs Cauvlian
TeTrad gamowyobili qalebi, Sors, 
sarkesTan
ucnobi TiTebi daukraven roials.
dilaadrian uimedod ikivleben 
orTqmavlebi.
mova kviradRe da Cems axlos dare­
kaven
zarebs, aanTeben sanTlebs.
daiRlebian xelapyrobili mlocve­
lebi.
wirva gaTavdeba.
saydars daketaven, xatebi damwyv­
deul tusaRebiviT 
darCebian Sig. da sasaflaos Cxavil­
iT gada ufrens
yvavi.
gaqreba Tvalebi, romelzedac esvena 
Tbilisis
Rameebi mZime lodebiviT.
da Cemi samaris samudamo daraji 
iqneba Cemi unazesi da _ siCume.
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